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WHAT IS A HEALTH MAINTENANCE PROGRAM? 
The Health Maintenance Program is a relatively new concept in obtaining health care for you and your family. 
It is designed to provide high quality, comprehensive benefits at a reasonable cost. 
HMP's emphasis is to help keep you well by including a number of preventive services such as routine office 
visits, immunization shots, and an annual physical examination. It also stresses early detection and treatment of 
an illness. If you need extensive care the plan protects you from the high cost of serious and prolonged illness. 
The fundamental goal of HMP is to assure quality of care for its members. 
WHAT BROUGHT ABOUT THE IDEA OF A HEALTH MAINTENANCE PROGRAM? 
The prepaid - Medical Society - sponsored Foundation approach in health insurance plans emerged in the 
l 950's on the West Coast and began expanding to other parts of the nation in the late '60's and early '?O's. 
Its existence came to the attention of health planners and government leaders with the concern over rapidly 
rising cost in an inflationary economy. 
The HMP concept centers on monthly prepayment of premiums for a comprehensive package of health care 
benefits. Cost becomes closer to paid-in-full regardless of the frequency of the care rendered. 
WHO SPONSORS THIS NEW PROGRAM IN THE GREATER JACKSONVILLE AREA? 
In an effort to explore ways to contain or reduce cost and at the same time continue striving to improve the health 
care of the community, the Duval Medical Society formed the Jacksonville Area Foundation for Medical Care, Inc. 
The Foundation will co-sponsor the program with Blue Cross and Blue Shield of Florida. 
HOW DOES THE HMP WORK? 
HMP is referred to as an "open panel" type HMO and is designed so that you have a choice of selecting your own 
Foundation physician. A complete list of participating physicians is provided in the back of this brochure. At 
any time you wish, you may select a different Foundation physician. 
The health care services you need will be provided by the Foundation physician, or if necessary, you will be � 
referred to a specialist for additional care. 
r You will also be able to use the facilities of any of the Blue Cross Contracting Hospitals or Skilled Nursing Facil- ,I 
ities in the area. 
WHAT AREA DOES THE HEALTH MAINTENANCE PROGRAM COVER? 
Members of the HMP who live in Jacksonville and surrounding areas may receive covered services from Jackson­
ville participating Foundation physicians and the local hospitals and Skilled Nursing Facilities. 
If a patient is referred to a physician outside the area, or has an emergency outside the ·area, he then is eligible 
to receive benefits for these services wherever he is. 
HOW IS THIS ACCOMPLISHED? 
More than 500 physicians in the Greater Jacksonville area have agreed to participate in the Health Maintenance 
Program. By participating in the HMP a physician has agreed to provide members of the HMP with all covered 
services that members might need. Instead of being charged for each service you receive when you visit a phy­
sician, you pay a fixed monthly fee through your employer. The Foundation pays the physician, and you receive 
all the appropriate covered services you need at minimum "out of pocket" expenses. 
WHAT MAKES THE HEALTH MAINTENANCE PROGRAM DIFFERENT FROM CONVENTIONAL HEALTH CARE 
PROGRAMS? 
The emphasis of the HMP is on outpatient and early diagnosis care - your being able to ee your doctor before 
any illness or injury becomes severe and, when care is needed to provide it on an outpatient basis when possible. 
The HMP includes services such as office visits and an annual physical examination. 
Providing you with this care early is made possible by the financial arrangements of the HMP. Your pay­
ments are fixed monthly payments made through your employer to the Foundation, who then pays your physician. 
Your physician will provide you with the covered services you need at very little, if any, additional cost. 
The Health Maintenance Program is unique in that it stresses features that help keep costs as low as possible 
and at the same time maintain quality care. The physicians and institutions have a responsibility to focus their 
attention on peer and utilization review programs while the patient has a responsibility not to abuse or overuse 
the services that are available. 
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GENERAL INFORMATION 
TY 
in of enrollment in the Health Maintenance Program is offered to any regular, full-time employee who has 
::l 90 days of service. 
loyee's family and dependents will also be eligible for coverage. Unmarried children will be covered until 
>f the calendar year they reach 19 years of age. If attending an accredited college or university as a full 
lent, the unmarried dependent child is eligible until the end of the calendar year he reaches 23. Employ­
:heir spouses must be under age 65 to be enrolled. 
)loyee's spouse and/or dependents are to be covered under any group health insurance program offered 
fees, they must be covered under the same program; i.e., if a husband and wife both work for Blue 
::l Blue Shield of Florida, they must decide whether they and their family will be covered under the Health 
nee Program or another program. Likewise, if a parent and dependent child both work for the Corpora­
Y must be covered under the same program. 
:ATION CARDS: 
ct to enroll in the Health Maintenance Program, a new identification card will be issued to you showing 
are a member. 
e benefits you should always show your ID card when you go to your HMP physician or when you are ad-
a hospital. 
BER SATISFACTION: 
xamination of this program, you are not fully satisfied for any reason, your deduction will be refunded 
,tact the Benefits Department within 10 days of the effective date. 
�EVIEW PROCEDURE: 
doyee is not satisfied with the manner in which his claim was settled, he has the right to appeal for a re-
1e employer. The appeal must be in writing, and be received within 90 days from the date he was advised 
im settlement. 
TIONS AND CONVERSIONS: 
nination of employment, the employee and dependents are allowed up to 30 days to convert to a Direct 
act offered by Blue Cross and Blue Shield of Florida. They are no longer eligible for enrollment in the 
3intenance Program after termination. 
DER IS ONLY A BRIEF SUMMARY OF YOUR COVERAGE AND NOT THE CONTRACT OF INSURANCE. 
TRACT SETS FORTH THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE INSURER AND THE INSURED. YOUR 
ONTRACT IS ON FILE IN THE BENEFITS DEPARTMENT . 
... 
I 
WHAT ARE THE ADVANTAGES OF THE HMP? 
• The removal of the financial barrier between the physician, the hospital, other health providers, and the 
patients. Peace of mind to the enrolled member, who will no longer need to worry about how much a 
treatment will cost before going to the doctor. You may visit your physician's office as often as the visit 
is medically necessary. 
• Almost total elimination of "out of pocket" costs for health care services. For example, you will pay $3 per 
office visit to your physician, and $7.50 per home visit, and a $25 deductible for an annual physical. (Major 
Medical $100 deductible and 20% co-insurance amounts are the only other costs to you for covered services.) 
• More emphasis on early diagnosis and preventive health care. 
• A coordinated health care program for you, supervised and monitored by your physician. 
• Peer Review and Utilization Review are important parts of the HMP: These procedures monitor and evaluate 
the quality of care and help assure that medical services are provided efficiently and that charges are rea­
sonable. 
ARE THERE ANY DISADVANTAGES TO THE HMP? 
• The Health Maintenance Program benefits are only available in the greater Jacksonville area from partici­
pating physicians except in cases of emergency or referral, then benefits are available anywhere. 
• Selection of a physician is limited to those physicians who choose to participate in the Foundation, except in 
the event of an emergency. 
• Cost of the program may be slightly higher than your current health care program. 
HOSPITAL BENEFITS 
HOSPITAL BENEFITS WHEN ADMITTED TO A HOSPITAL BY A HMP PHYSICIAN: 
(a) When admitted to a Blue Cross contracting hospital you will receive benefits as outlined on the opposite 
page. 
(b) When admitted to a hospital not contracting with Blue Cross, the room and board benefits are the same as 
those provided in a contracting hospital. In addition, benefits for Other Hospital Services will be limited 
to 15 times the daily room and Board allowances for a contracting hospital. 
HOSPITAL BENEFITS WHEN ADMITTED TO A HOSPITAL BY A PHYSICIAN NOT PARTICIPATING IN THE HMP: 
If you have an emergency and need to be admitted to the hospital, you are entitled to benefits even if the physi­
cian is not participating in the HMP. If it is not an emergency, you will not be entitled to benefits. 
HO SPIT AL CLAIMS 
DO I NEED TO FILE A CLAIM IF I AM ADMITTED TO A BLUE CROSS CONTRACTING HOSPITAL? 
No. When you are admitted to a hospital that contracts with a Blue Cross Plan, all you will need to do is to show 
your ID card. The contracting hospital will then file your claim for you, and Blue Cross of Florida will pay the 
hospital directly for all covered services you received. 
DO I NEED TO FILE A CLAIM IF I AM ADMITTED TO A BLUE CROSS NON-CONTRACTING HOSPITAL? 
If you receive care in a hospital that does not contract with the Blue Cross Plan, you will be responsible for pay­
ing the hospital. Blue Cross of Florida will reimburse you for eligible benefits subject to the limitations above. 
To get reimbursement for benefits you received, you should mail the bill, or receipt you received from the non­
contracting hospital to Blue Cross of Florida in Jacksonville, and Blue Cross of Florida will reimburse you directly 
for covered benefits. 
Should you receive services that are not specifically listed as covered in your benefits booklet, or services that are 
excluded for payment by your contract, the hospital will bill you directly for the costs, and you will be responsible 
for paying them. It is possible that some of these additional expenses can be paid by your Major Medical coverage. 
If so, save the receipt, and file it with your Major Medical claim for reimbursement by the Florida Plans. 
/) 
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MAJOR MEDICAL BENEFITS . . . $250,000 LIFETIME MAXIMUM 
Major Medical Services 
• Lifetime Maximum 
• Co-insurance 
$250,000 per covered ind 
80 % pa id by coverage 
20% you pay 
• Deductible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $100 per person per caler 
with a maximum of two de 
for a family in a calendar� 
• Room and Board 
• Covered Service 
• Medical care 
• All covered hospital services 
average Semi-private 
80% covered by Major Mi 
unless already covered on 
basic program. 
• Drugs and medicines which require a written prescription from a physician and must be dispensE 
censed pharmacist. 
• Physical therapy treatments 
• Private duty nursing 
• Rental of iron lung or other durable equipment (for temporary therapeutic use). 
• Crutches, splints, other prosthetic appliances 
• Emergency professional ambulance service to the nearest hospital able to provide the care requir.1 
patient. 
• Intensive care and cardiac units 
Major Medical Exclusions 
Services and supplies excluded by your basic contracts are excluded under your Major Medical em 
unless they are specifically stated as benefits. Also excluded are the following services and sup 
refractions, eye glasses and hearing aids; dental care unless the result of an accident and treatmen 
within 90 days; outpatient or nervous conditions (except for physician services); conditions arisi 
pregnancy, except that intra-abdominal surgery procedures, pernicious vomiting or toxemia of preg 
be covered; alcoholism, drug addiction; injury or illness resulting from attempted suicide; convale� 
todial, nursing home and sanatarium care; travel whether or not prescribed by your physician; 
duplicated by any other insurance plan; services obtained without cost to the subscriber; services a 
for a hospital admission for diagnostic purposes, cosmetic or plasti.c surgery for beautifying purpoi 
necessitated by an accident; blood, blood plasma or serum albumin; services or supplies furni: 
Veteran's facility or U.S. Governmental hospital; services or supplies for injuries or .sickness con 
any military forces; and other service not specifically listed as a covered -expense. 
Deductible amounts required for basic contract benefits are excluded under the Major Medical cof f 
Major Medical Limitations 
Payment for physician's charges on an outpatient basis for mental and nervous disorders is limitei 
of the physician's usual, customary & reasonable fee. 
MAJOR MEDICAL BENEFITS 
IEDICAL BENEFITS: 
Heal coverage is designed to provide you with benefits in addition to your basic coverage, and to provide 
in case of catastrophic illness or injury. 
DEDUCTIBLE? CO-INSURANCE? 
:tible amount of $100 for each covered family member per calendar year. If two or more covered family 
meet this deductible amount, no other covered family member will need to meet a deductible during 
dar year, before receiving benefits. 
11ore covered family members are involved in the same accident, only one deductible needs to be met 
1efits become available to them. 
:feductible has been met, Blue Cross and Blue Shield of Florida's Major Medical will pay 80% of all 
harges. You are responsible for paying the co-insurance amount of 20 %-
,r Medical pays $3,000 in benefits during a calendar year for a subscriber, it will then pay 100% of  all 
1arges that subscriber incurs during the rest of that calendar year, up to the lifetime maximum amount, 
)) 
MAJOR MEDICAL CLAIMS 
'E TO FILE FOR MAJOR MEDICAL BENEFITS? 
tally, hospital and medical claims are submitted by the physician or the hospital that provided the 
1hey are paid directly for services rendered to you, without you having to file claims, etc. Major Medical 
1s, however, must be filled out and submitted by you, the subscriber. Payment for Major Medical benefits 
ed will be made directly to you. 
I FILE FOR BENEFITS? 
file the claim yourself for the Major Medical portion of your coverage. Claims and literature giving you a 
ep explanation of how to file a Major Medical claim are available from your employer, your physician 
ii Blue Shield office. 
Jst be filed no later than December 31 following the year the services were received: 
ces received during calendar year 1976 must be filed by December 31, 1977. 
on of Benefits and Subrogation apply to the hospital, physician and Major Medical portion of the 
on of Benefits 
·r this provision, benefits will not be furnished to a covered individual for which the following have pri­
liability: any plan, program or insurance policy provided through a Blue Cross or Blue Shield contract; 
>ther hospital surgical or medical benefit plan or law of any federal, state or other government or sub­
on. 
>n 
r this prov1s1on, if a covered individual sustains injuries for which a third party (other than an insurer 
e covered individual) is liable, Blue Cross and Blue Shield of Florida will make immediate payment for 
,le charges incurred; however, Blue Cross and Blue Shield of Florida reserve the right to recover any 
1ent made as a result of such injuries from any settlement made with the covered individual by the liable 
HOSPITAL BENEFITS IN A BLUE CROSS CONTRACTING HOSPITAL 
Number of days 
Room allowance 
Other Hospital Services 
Use of operating and recovery rooms 
Laboratory services (excluding pathology) 
Routine drugs and medicines 
Basal Metabolism tests 
Anesthesia given by a hospital employee 
Anesthesia supplies and equipment furnished to 
an outside MD Anesthesiologist 
X-ray 
Electroencephalograms 
Oxygen therapy 
Solutions and glucose 
Dressings and casts 
Electrocardiograms 
Diathermy and physiotherapy 
Transfusion supplies and services (blood not included) 
Electroshock supplies and services 
Hospital Services as an Out-Patient 
Minor surgery .............................................. . 
Medical emergencies ................................ ........ . 
Emergency accident (within 72 hours) .. : ........................ . 
Diagnostic x-ray, lab, and pathology ...................... ...... . 
Services In a Skilled Nursing Facility 
Number of days ............................................ . 
31 per confinement 
semi-private paid in full 
average semi-private paid towards 
a private room 
paid in full 
paid in full 
paid in full 
paid in full 
paid in full 
62 days . . .  every two days used re­
duces hospital allowance by one day 
Maternity Services 
contract benefits paid in full in 10 Hospital ..... • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · days after 270 days on a family 
contract 
Hospital Exclusions 
The following services are not covered by the basic hospital portion of the contract: physicians, special duty 
nurses; ambulance services; hospital admissions primarily for diagnostic purposes, rest, rest cures, or obser­
vation; care obtained in U.S. Government hospital; for injuries or sickness contracted in any military forces; 
care obtained without cost; services for any occupational conditions, ailments or injuries; blood, blood plasma 
or serum albumin; and admission where the attending physician is not participating in the Health Maintenance 
Program except in cases of emergency care. 
Hospital Limitations 
Nervous, mental, tuberculosis, alcoholism 
and drug addiction admissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . benefits are limited to 31 days per 
contract year for covered 
individuals. 
Tonsilectomy and Adnoidectomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . limited to I day for children under 
14: 2 days for over 14. 
Maternity admissions and care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . benefits become available after the 
family contract has been in effect 
for 270 days. 
Non-contracting hospital admissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . the semi-private room is paid in 
full. Ancillaries are paid up to 15 
times the average semi-private 
room rate per confinement. 
PHYSICIAN BENEFITS 
PHYSICIAN BENEFITS: 
Payment for covered services will be made in full if services are rendered by a physician who participates in the 
Health Maintenance Program, or if a patient is referred to another physician (whether or nof he participates in 
the HMP) by a physician who does participate in the Health Maintenance Program. 
DO I HAVE TO CHANGE MY PRESENT PHYSICIAN? 
Probably not; Check the listing in the enclosed folder to see which physicians are participating in the HMP. Over 
75% of the area physicians do participate so chances are that your physician is a member. If not, you will 
have to select another family physician if you wish to be fully covered by the HMP. 
CAN I RECEIVE BENEFITS WHEN TREATED BY A PHYSiCIAN WHO DOES NOT PARTICIPATE IN THE HMP? 
Benefits for services received from a physician not participating in the Health Maintenance Program are limited 
to emergency treatment except when you are referred by your participating HMP physician to a physician who is 
not participating in the HMP. In this case you will receive benefits as outlined on the opposite page. 
WHAT IF I NEED MEDICAL SERVICES WHILE OUT OF STATE, OR OUT OF THE GREATER JACKSONVILLE AREA? 
You are covered for emergency care in Jacksonville, or anywhere else, even though the physician may not be a 
HMP participating physician. Payment for such emergency ca_re will be made by Blue Shield of Florida to either 
you or the physician. 
WHAT IS CONSIDERED EMERGENCY CARE? 
Emergency care is defined as being care which is medically necessary and in a situation where the conditions are 
not conducive to the patient returning to the geographic area covered by the Health Maintenance Program. Or if 
the emergency arises within the HMP geographic area, the conditions are not conducive to the patient seeking 
out a physician who participates in the HMP. 
PHYSICIAN CLAIMS 
DO I NEED TO FILE A CLAIM TO GET MY PHYSICIAN BENEFITS? 
• PARTICIPATING FOUNDATION PHYSICIANS: No. you will not be billed, nor will you need to file a claim. 
Payment for covered services rendered to you by a physician who participates in the Health Maintenance 
Program will be made directly to the physician by the Jacksonville Area Foundation for Medical Care. In 
instances where a deductible is involved (e.g. office visits) you must pay the physician the deductible amount 
when you receive the service. 
• NON PARTICIPATING FOUNDATION PHYSICIANS: No. Benefits will not usually be paid under this program 
for services you receive from a physician not participating in the HMP. The exception is when you receive 
emergency treatment, or when your HMP physician refers you to a physician not participating in the HMP. 
• EMERGENCY CARE FROM A NON PARTICIPATING FOUNDATION PHYSICIAN: If you receive services for emer­
gency care from a physician not participating in the HMP, he may or you may file for benefits. Ask him to 
file a claim to Blue Shield of Florida which will pay the usual customary and reasonable charges to him for 
covered services he rendered. If you must pay the physician, mail your itemized receipt for those services 
to Blue Shield of Florida for reimbursement. 
'.·') 
� 
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BENEFITS AVAILABLE WHEN CARE IS RENDERED BY AN HMP PHYSICIAN 
• Physician Visits 
Office visits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3.00 deductible per visit 
balance paid in full 
Home visits (when medically necessary) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $7.50 deductible per visit 
balance paid in full 
• Routine physical examination (one per person per calendar year) . . . . . . . . $25 deductible for each pe 
covered on the contract, 
balance paid in full 
• Consultations 
• Surgical care 
paid in full 
paid in full 
• Surgical assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paid in full 
• Inpatient medical care (includes intensive Medical care) . . . . . . . . . . . . . . paid in full 
• Anesthesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paid in full 
• Diagnostic x-ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paid in full 
• Laboratory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paid in full 
• Preadmission testing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paid in full 
• Radiation therapy .................. : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paid in full 
• Electroshock therapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paid in full 
• Physical therapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paid in full 
• Pathology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paid in full 
• Maternity services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paid in full after the family 
has been in effect 270 day: 
• Newborn initial examination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paid in full 
• Medical emergencies in the hospital outpatient department 
Limitations to Physician Services 
Nervous, mental, tuberculosis 
paid in full 
and drug addiction admissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . benefits are limited to 31 c 
contract year for inpatient 
Maternity admissions and care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . benefits become available, 
family contract has been in 
270 days 
Physician Care Exclusions 
The following services are not covered by the physician portion of the HMP: hospitals, dental or nur 
vices; medicines, drugs, appliances, materials or supplies; services while hospitalized for diagnostic p 
rest, rest cures, or observation; services obtained in U.S. Government hospitals; care for injuries or 
contracted in any military forces; care obtained without cost; services for any occupational conditi 
ment of injury; operations for cosmetic or beautifying purposes; treatment by a physician who is nc 
pating in the Health Maintenance Program except for emergency care and treatment and services · 
ferred by a physician participating in the Health Maintenance Program. 
PHYSICIAN BENEFITS 
AN BEN EFITS: 
: for covered services will be made in full i f  services are rendered by a physic ian who part icipates in the 
t1aintenance Program, or if a patient is  referred to another physician (whether or not he part ic ipates in  
' )  by a physician who does part icipate in the Health Maintenance Program. 
,VE TO CHANGE MY PRESENT PHYSICIAN? 
, not ; Check the l ist ing in the enclosed folder to see which physicians are part ic ipat ing in the HMP. Over 
the area physicians do part icipate so chances are that your physician is a member. If not, you will 
select another family physician if you wish to be fully covered by the HMP. 
t ECEIVE BENEFITS WHEN TREATED BY A PHYSICIAN WHO DOES NOT PARTICIPATE IN THE H MP? 
for services received from a physic ian not participat ing in the Health Maintenance Program are l imited 
5ency treatment except when you are referred by your part icipat ing HMP physician to a physician who i s  
icipating in the HMP. In this case you will receive benefits as outlined on the opposite page. 
:- I NEED M EDICAL SERVICES WHILE OUT OF STATE, OR OUT OF THE GREATER JACKSONVILLE AREA? 
covered for emergency care in Jacksonville, or anywhere else, even though the physician may not be a 
rt ic ipat ing physician. Payment for such emergency care will be made by Blue Shield of Florida to either 
he physician. 
S CONSIDERED EMERGENCY CARE? 
icy care is defined as being care which is medically necessary and in a situation where the condit ions are 
jucive to the patient returning to the geographic area covered by the Health Maintenance Program. Or i f  
rgency arises within the HMP geographic area, the condit ions are not conducive to  the patient seeking 
1ysician who part icipates in the HMP. 
PHYSICIAN CLAIMS 
:ED TO FILE A CLAIM TO GET MY PHYSICIAN BENEFITS? 
�TICIPATING FOUNDATION PHYSICIANS: No. you will not be bi lled, nor will you need to file a claim. 
,ment for covered services rendered to you by a physician, who part icipates in the Health Maintenance 
,gram will be made di rectly to the physician by the Jacksonville Area Foundation for Medical Care. In 
tances where a deduct ible is involved (e.g. office visits) you must pay the physician the deduct ible amount 
en you receive the service. 
N PARTICIPATING FOUNDATION PHYSICIANS: No. Benefits will not usually be paid under this program 
services you receive from a physician not part ic ipat ing in the HMP. The except ion is when you receive 
ergency treatment, or when your HMP physician refers you to a physician not part ic ipating in the HMP. 
ERGENCY CARE FROM A NON PARTICIPATING FOUNDATION PHYSICIAN: If you receive services for emer-
1cy care from a physician not part ic ipat ing in the HMP, he may or you may file for benefits. Ask him to 
: a claim to Blue Shield of Florida which will pay the usual customary and reasonable charges to him for 
rered services he rendered. If you must pay the physician, mail  your itemized receipt for those services 
Blue Shield of Florida for reimbursement. 
,. 
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BENEFITS AVAILABLE WHEN CARE IS RENDERED BY AN HMP PHYSICIAN 
• Physician Visits 
Office v isits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $3 .00 deduct ible per visit 
balance paid in full 
Home visits (when medically necessary) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $7.50 deductible per visit 
balance paid  in full 
• Rout ine physical examinat ion (one per person per calendar year) . . . . . . . . $25 deduct ible for each person 
covered on the contract, 
balance paid in full 
• Consultat ions 
• Surgical care 
paid in full 
paid in full 
• Surgical assistant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paid in full 
• Inpat ient medical care (includes intensive Medical care) . . . . . . . . . . . . . . paid in full 
• Anesthesia  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paid in full 
• Diagnost ic x- ray . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paid in full 
• Laboratory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paid in full 
• Preadmission test ing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . paid in full 
· • Radiat ion therapy . . . . . . . . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paid in full 
• Electroshock therapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paid  in full 
• Physical therapy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paid in full 
• Pathology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paid in full 
• Maternity services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paid in full after the family contract 
has been in effect 270 days 
• Newborn in it ial examinat ion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . paid  in  full 
• Medical emergencies in the hospital outpatient department . . . . . . . . . . . . paid in full 
Lim itations to Physician Services 
Nervous, mental, tuberculosis  
and drug addict ion admissions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . benefits are limited to 31 days per 
contract year for inpatient services 
Maternity admissions and care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . benefits become avai lable after the 
family contract has been in effect 
270 days 
Physician Care Exclusions 
The following services are not covered by the physician port ion of the HMP: hospitals, dental or nursing ser­
vices; medicines, drugs, appliances, materials or supplies; services while hospitalized for diagnostic  purposes, 
rest, rest cures, or observation; services obtained in U.S. Government hospitals; care for injur ies or sickness 
contracted in any military forces; care obtained without cost; services for any occupational condit ions, ail­
ment of injury; operations for cosmet ic  or beaut i fy ing purposes; treatment by a physician who is not partic­
pat ing in  the Health Maintenance Program except for emergency care and t reatment and services when re­
ferred by a physician part icipat ing in the Health Maintenance Program. 
MAJOR MEDICAL BENEFITS 
MAJOR MEDICAL BENEFITS: 
Major med ical coverage is  designed to provide you with benefits i n  add it ion to your  bas ic coverage, and to provide 
protect ion in case of catast roph i c  i l l ness or i nj u ry. 
WHAT IS DEDUCTIBLE? CO-INSURANCE? 
The deduct i b le amou nt of $ 1 00 for each covered fam i ly member per calendar year. If two or more covered fam i ly 
members meet th i s  deduct ib le amount, no other covered fam i ly member wi l l  need to meet a deduct i b le duri ng 
that calendar year, before receiv i ng benefits. 
I f  two or more covered fam i ly members are i nvolved in the same acc ident, only one deduct ib le needs to be met 
before benefits become avai lable to them. 
After the deduct i b le has been met ,  B lue Cross and B l ue Sh ie ld of Flor ida's Major Med i cal wi l l  pay 80 % of al l 
covered charges. You are respons i b le for payi ng the co-i nsu rance amount of 20 % -
After Major Med ical pays $3 ,000 i n  benef its du ri ng  a calendar year for a subscri ber, i t  wi l l  then pay 100 %  of al l 
e l ig ib le  charges that subscr i ber i ncurs du ri ng the rest of that calendar year, up  to the l i fet ime max imum amount, 
($250,000) . 
MAJOR MEDICAL CLAIMS 
DO I HAVE TO FILE FOR MAJOR MEDICAL BENEFITS? 
Yes .  Normal ly, hospital and med i cal clai ms are subm itted by the physic ian or the hosp ital that provided the 
services. They are paid d i rect ly for services rendered to you ,  without you having to f i le c lai ms, etc .  Major Med i cal 
c lai m forms, however, must be f i l led out and subm itted by you , the subscr i ber. Payment for Major Med ical benefits 
you received wi l l  be made d i rect ly to you .  
HOW DO I FILE FOR BENEFITS? 
You must f i le the c lai m you rself for the Major Med ical po rt ion of you r  coverage. Clai ms and l iteratu re giv i ng you a 
step by step explanation of how to f i l e  a Major Med ical c lai m are avai lable from you r  employer, you r  phys ic ian 
or  the local B l ue Sh ie ld off ice. 
C lai ms must be f i led no later than December 31 fol lowi ng the year the servi ces were received : 
• Services received dur i ng  calendar year 1 976 must be f i l ed by December 3 1 ,  1 977 .  
Coordination of  Benefits and Subrogation apply to  the hospital, physician and Major Medical portion of  the 
contract. 
Coordination of Benefits 
Under th i s  provis ion , benef its wi l l  not be fu rn ished to a covered i nd iv idual for wh ich the fol l ow i ng have pri ­
mary l iab i l ity: any plan , program or i nsurance pol icy provided t h rough a Blue Cross or B l ue Sh ie ld  contract; 
any other hosp ital su rgical or med i cal benef it p lan or law of any federal , state or other  government or sub­
d iv is ion .  
Subrogation 
Under th i s  prov Is 1on ,  if a covered i nd iv idual sustai ns i nj u r ies for wh ich a th i rd party (other than an i nsurer 
of the covered i nd iv idual) i s  l iab le ,  B l ue Cross and B l ue Sh ie ld of Flor ida wi l l  make immed iate payment for 
e l igi b le charges i ncu rred ; however, B l ue Cross and Blue Sh ie ld of Flor ida reserve the r ight to recover any 
payment made as a resu lt of such i nj u ries from any sett lement made with the covered i nd iv idual by the l iab le  
party. 
HOSPITAL BENEFITS IN A BLUE CROSS CONTRACTING HOSPITAL 
Number of days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1  per confi nement 
Room al lowance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Other Hospital Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  • • • • • • • • • • 
Use of operat ing and recovery rooms 
Laboratory services (exc lud i ng pathology) 
Rout ine d rugs and med ic i nes 
Basal Metabol i sm tests 
Anesthesia given by a hospital employee 
Anesthesia supp l ies and equ i pment furn i shed to 
an outs ide MD Anesthesio logist 
X- ray 
E lectroencephalograms 
Oxygen therapy 
Sol ut ions and g lucose 
Dressi ngs and casts 
E lectrocard iograms 
Diathermy and phys iotherapy 
Transfus ion supp l ies and servi ces (b lood not i nc l uded) 
E lectroshock supp l ies and servi ces 
Hospital Services as an Out-Patient 
Minor su rgery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Med ical emergencies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Emergency acc ident (wit h i n  72 hou rs) . .  : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Diagnost ic x-ray, lab, and pathology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Services In a Skilled Nursing Facility 
Number of days . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Maternity Services 
sem i-pr ivate paid i n  fu l l  
average sem i-pr ivate paid tc 
a pr ivate room 
paid in fu l l  
paid i n  fu l l  
paid i n  fu l l  
paid i n  fu l l  
paid i n  fu l l  
6 2  days . . . every two days l 
duces hospital al lowance by 
Hosp ital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . contract benefits paid i n  fu l l  
days after 2 7 0  days o n  a fan 
contract 
Hospital Exclusions 
The fo l l owi ng servi ces are not covered by the bas ic  hospital port ion of the contract : phys i c ians ,  speci 
n u rses ; ambu lance services; hospital adm i ss ions pr imari ly for d iagnost i c  pu rposes, rest, rest cures, 0 1 
vat ion ;  care obtai ned in U .S . Govern ment hospital ; for i nj u ri es or s i ckness contracted in any m i l itary 
care obtai ned without cost ; serv ices for any occupat ional cond it ions ,  ai lments or i nj u r ies; b lood , b lood 
or serum al bum i n ;  and adm iss ion where the attend i ng  phys ician is not part ic ipat i ng in the Health Mai n 
Program except i n  cases of emergency care. 
Hospital Limitations 
Nervous, mental , tubercu los is ,  alcoho l i sm 
and drug add i ct ion adm i ss ions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . benefits are l i m ited to 3 1  da: 
contract year for covered 
i nd iv idual s .  
Tons i l ectomy and Adnoidectomy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l i m ited to 1 day for ch i ld ren 
14: 2 days for over 14. 
Matern ity adm i ss ions and care . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . benefits become avai lab le af 
fam i ly contract has been i n  e 
for 270 days. 
Non-contract ing hospital adm i ss ions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . the sem i -pr ivate room is paic 
fu l l .  Anc i l laries are paid up  t, 
t i mes the average sem i -pr iva 
room rate per conf i nement. 
HOSPITAL BENEFITS 
'AL BENEFITS WHEN ADMITTED TO A HOSPITAL BY A HMP PHYSICIAN: 
Vhen adm itted to a Blue Cross contracting hospital you will receive benefits as outlined on the opposite 
>age. 
Vhen adm itted to a hospital not contracting with Blue Cross, the room and board benefits are the same as 
hose provided in a contracting hospital. In addit ion, benefits for Other Hospital Services will be l im i ted 
o 15 t i mes the daily room and Board allowances for a contracting hospital. 
'AL BENEFITS WHEN ADMITTED TO A HOSPITAL BY A PHYSICIAN NOT PARTICIPATING IN  THE HMP: 
1ave an emergency and need to be adm itted to the hospital, you are enti tled to benefi ts even i f  the physi­
not part ic ipating in the HMP. If it is not an emergency, you will not be entitled to benefits. 
HO SPIT AL CLAIMS 
EEO TO FILE A CLAIM IF  I AM ADMITTED TO A BLUE  CROSS CONTRACTING HOSPITAL? 
en you are adm itted to a hospital that contracts with a Blue Cross Plan, al l you will need to do is to show 
card. The contract ing hospital will then f ile your clai m for you, and Blue Cross of Florida wi l l  pay the 
I di rectly for all covered services you received. 
EEO TO FILE A CLAIM IF I AM ADMITTED TO A BLUE  CROSS NON-CONTRACTING HOSPITAL? 
·eceive care in a hospital that does not contract with the Blue Cross Plan, you will be responsible for pay-
hospital. Blue Cross of Florida will rei mburse you for eligible benefits subject to the l im i tations above. 
rei mbursement for benefits you received, you should mail the bill, or receipt you received from the non­
ting hospital to Blue Cross of Florida in Jacksonville, and Blue Cross of Florida wi l l  rei mburse you di rectly 
�red benefits. 
you receive services that are not specifically l isted as covered in your benefits booklet, or .services that are 
d for payment by your contract, the hospital will bill you di rectly for the costs, and you will be responsible 
ng them. It is possible that some of these additional expenses can be paid by your Major Medical coverage. 
�ve the receipt, and file it with your Major Medical clai m for rei mbursement by the Florida Plans. 
C, 
i 
MAJOR MEDICAL BENEFITS . . .  $250,000 LIFETIME MAXIMUM 
Major Medical Services 
• Lifet ime Maxi mum 
• Co- insurance 
$250,000 per covered individual 
80 % paid by coverage 
20% you pay 
• Deductible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $100 per person per calendar year 
with a maxi mum of two deductibles 
for a family in a calendar year. 
• Room and Board 
• Covered Service 
• Medical care 
• All covered hospital services 
average Semi-private 
80 % covered by Major Medical 
unless al ready covered on your 
basic program. 
• Drugs and medicines which requi re a written prescription from a physic ian and must be dispensed by a l i -
censed pharmacist. 
• Physical therapy treatments 
• Private duty nursing 
• Rental of i ron lung or other durable equipment (for temporary therapeut ic  use). 
• Crutches, splints, other prosthet ic  appl iances 
• Emergency professional ambulance service to the nearest hospital able to provide the care requi red for the 
patient. 
• Intensive care and cardiac units 
Major Medical Exclusions 
Services and suppl ies excluded by your basic  contracts are excluded under your' Major Medical endorsement 
unless they are specifically stated as benefits. Also excluded are the fol lowing services and suppl ies; eye 
refracti ons, eye glasses and hearing aids; dental care unless the result of an accident and treatment received 
within 90 days; outpat ient or nervous condit ions (except for physician services); condit ions arising out of 
pregnancy, except that intra-abdominal surgery procedures, pernicious vom it ing or toxem ia of pregnancy wi l l  
be covered; alcoholism, drug addict ion; injury o r  i l lness result ing from attempted suicide; convalescent, cus­
todial, nursing home and sanatarium care; t ravel whether or not prescr ibed by your physician; coverage 
dupl icated by any other insurance plan; services obtained without cost to the subscriber; services or suppl ies 
for a hospital adm ission for diagnostic  purposes, cosmet ic or plast i .c surgery for beautifying purposes un less 
necessi tated by an accident; blood, blood plasma or serum albumin; services or suppl ies furnished in a 
Veteran's facili ty or U.S. Governmental hospital; services or supplies for injuries or sickness contracted in 
any m i litary forces; and other service not specifical ly listed as a covered expense. 
Deductible amounts requi red for basic contract benefits are excluded under the Major Medical contract. 
Major Medical Limitations 
Payment for physician's charges on an outpatient basis for mental and nervous d isorders is l i m ited to 50% 
of the physician's usual,  customary & reasonable fee. 
GENERAL INFORMATION 
ELIGIBILITY 
The opt ion of enro l l ment i n  the Health Ma i ntenance Progra m i s  offered to a ny regu lar ,  fu l l -t ime em ployee who has  
completed 90 days of  serv ice .  
The employee ' s  fa m i ly and dependents wi l l  a l so be el i gi b le for coverage. U n marr ied ch i ldren wi l l  be covered u nt i l 
the end of the ca lendar yea r  they reach 1 9  yea rs of age .  If attend i ng a n  accred ited col lege or un ivers ity as a fu l l  
t ime student, the unmarr ied dependent ch i ld i s  e l igi b le  unt i l the end of the ca lenda r yea r h e  reaches 23. Employ­
ees and thei r spouses must be u nder age 65 to be enro l led. 
I f  a n  employee's spouse and/or dependents a re to be covered u nder any group health i nsurance progra m offered 
to employees, they must be covered under the same progra m ;  i . e. , if a h usband a nd wife both work for B lue  
Cross a nd B l ue Sh ie ld of  Flor ida ,  they must dec ide whether they a nd the i r  fa m i ly wi l l  be  covered u nder the Health 
Ma i ntenance Program or another progra m .  Li kewise, i f  a pa rent a nd dependent ch i ld both work for the Corpora­
t ions ,· they must be covered under the sa me program .  
IDENTIFICATION CARDS: 
If you e lect to enro l l  i n  the Hea lth Ma i ntena nce Program ,  a new ident i f icat ion card wi l l  be i ssued to you showing 
that you a re a member. 
To rece ive benefits you should a lways show you r ID ca rd when you go to you r  H M P  physi c ian  or when you a re ad­
m itted to a hospita l .  
SUBSCRIBER SATISFACTION: 
I f ,  after exa m i nat ion of th i s  progra m ,  you a re not fu l ly sat i sf ied for a ny reason , you r deduct ion wi l l  be refu nded 
if you contact the Benefits Department wit h i n  1 0  days of the effect ive date. 
CLAIMS REVIEW PROCEDURE: 
I f  a n  employee is not sat isf ied with the manner i n  wh ich h i s  c l a im  was sett led ,  he has the right to appeal for a re­
view to the employer. The appeal must be i n  writ i ng, and be rece ived with i n  90 days f rom the date he was advi sed 
of the c la i m  sett lement. 
TERMINATIONS AND CONVERSIONS: 
U pon term i nation of employment, the employee a nd dependents a re a l lowed up  to 30 days to convert to a D i rect 
Pay cont ract offered by B l ue Cross and B l ue Sh ie ld of F lor ida .  They a re no longer e l ig i b le for en ro l l ment i n  the 
Hea lth Ma i ntena nce Program after term i nat ion.  
TH IS  FOLDER IS  ONLY A B R I E F  SU M MARY OF YOU R  COVE RAGE AN D NOT TH E CONTRACT OF  I NSU RANCE. 
THE CONTRACT SETS FORTH TH E R IGHTS AN D OBL IGATIONS OF  THE I NSU RER AN D THE I NSU R ED.  YOU R 
GROUP CONTRACT IS  ON FI LE I N  THE BENEFITS DEPARTM ENT. 
.. 
WHAT ARE THE ADVANTAGES OF THE HMP? 
• The remova l of the f i nanc ia l  barr ier between the phys ic i an ,  the hospita l ,  other hea lth providers ,  
pat ients. Peace of m i nd to the en ro l led member, who wi l l  no longer need to worry about how 1 
treatment wi l l  cost before go i ng to the doctor. You may v is i t  you r  phys ic i an ' s  off ice as often as  t 
is med ica l ly necessary. 
• Al most tota l e l im i nat ion of "out of pocket" costs for hea lth care services. For exa mple ,  you wi l l  pay 
off ice v is i t  to your  phys ic ia n ,  a nd $7 .50 per home v is i t ,  a nd a $25 deduct i b le for an a n nua l  physica l .  
Med ica l $ 1 00 deduct i b le a nd 20 % co- i nsurance a mou nts a re the on ly other costs t o  you for covered SE 
• More emphas is  on ea rly d iagnos i s  and preventive hea lth care. 
• A coord i nated hea lth ca re progra m for you , supervi sed and mon itored by you r phys ic i an .  
• Peer Review a nd Ut i l izat ion Review a re i mportant pa rts of  the H M P: These procedu res mon itor a nd E 
the qua l ity of care and he lp  assu re that med ica l  serv ices a re provided eff ic ient ly a nd that charges , 
sonab le .  
ARE THERE ANY DISADVANTAGES TO THE HMP? 
• The Health Ma intena nce Program benefits a re on ly ava i l ab le  i n  the greater Jacksonvi l le a rea f rom 
pat ing phys ic ians  except i n  cases of  emergency or  referra l ,  t hen  benefits a re ava i l ab le anywhere .  
• Se lection of a phys ic ian  i s  l i m ited to those phys ic ians  who choose to part ic i pate in  the Fou ndat ion , e; 
the event of an emergency . 
• Cost of the program may be s l i ght ly h i gher than  you r  cu rrent health care program .  
WHAT IS A HEALTH MAINTENANCE PROGRAM? 
ialth Maintenance Program is a relatively new concept in obtaining health care for you and your fami ly. 
isigned to provide high quality, comprehensive benefi ts at a reasonable cost. 
emphasis is to help keep you well by including a number of preventive services such as routine office 
immunization shots, and an annual physical examination. It also stresses early detection and treatment of 
?ss. If you need extensive care the plan protects you from the high cost of serious and prolonged illness. 
ndamental goal of HMP is to assure quality of care for its members. 
BROUGHT ABOUT TH E IDEA OF A H EALTH MAI NTENANCE PROGRAM? 
epaid - Medical Society - sponsored Foundation approach in health insurance plans emerged in the 
on the West Coast and began expanding to other parts of the nation in the late '60's and early '?O's. 
;tence came to the attention of health planners and government leaders with the concern over rapidly 
:ost in an inflationary economy. 
v1P concept centers on monthly prepayment of premiums for a comprehensive package of health care 
s. Cost becomes closer to paid- in-full regardless of the frequency of the care rendered. 
iPONSORS THIS NEW PROGRAM IN THE GREAT ER JACKSONVILLE AREA? 
, ffort to explore ways to contain or reduce cost and at the same t ime continue striving to improve the health 
the community, the Duval Medical Society formed the Jacksonvi lle Area Foundation for Medical Care, Inc. 
,undation will co-sponsor the program with Blue Cross and Blue Shield of Florida. 
)OES THE HMP WORK? 
; referred to as an "open panel" type HMO and is designed so that you have a choice of selecting your own 
1 tion physician. A complete l ist of partic ipating physicians i s  provided in the back of this  brochure. At 
1e you wish, you may select a di fferent Foundation physician. 
ialth care services you need will be provided by the Foundation physician, or i f  necessary, you will be j cf to a specialist for additional care. 
II also be able to use the facil it ies of any of the Blue Cross Contracting Hospitals or Skilled Nursing Facil-
the area. 
AREA DOES TH E H EALTH MAINTENANCE PROG RAM COVER? 
!rs of the HMP who live in Jacksonville and surrounding areas may receive covered services from Jackson-
3rticipating Foundation physicians and the local hospitals and Skilled Nursing Facil i ties. 
tient is referred to a physician outside the area, or has an emergency outside the ·area, he then is eligible 
ive benefits for these services wherever he is. 
S THIS ACCOMPLISHED? 
han 500 physicians in the Greater Jacksonville area have agreed to participate in the Health Maintenance 
11 .  By participating in the HMP a physician has agreed to provide members of the HMP with all covered 
s that members might need. Instead of being charged for each service you receive when you visit a phy­
you pay a fixed monthly fee through your employer. The Foundation pays the physician, and you receive 
appropriate covered services you need at minimum "out of pocket" expenses. 
MAKES THE HEALTH MAINTENANCE PROGRAM DIFFERENT FROM CONVENTIONAL H EALTH CARE 
tAMS? 
1phasis of the HMP is on outpatient and early di agnosis care - your being able to ee your doctor before 
1ess or injury becomes severe and, when care is needed to provide it on an outpatient basis when possible. 
v1P includes services such as office visits and an annual physical examination. 
ng you with this  care early is made possible by the f inancial arrangements of the HMP. Your pay­
are fi xed monthly payments made through your employer to the Foundation, who then pays your physician. 
,hysician will provide you with the covered serv ices you need at very li ttle, if any, addit ional cost. 
ialth Maintenance Program is unique in that it stresses features that help keep costs as low as possible 
the same time maintain quality care. The physicians and insti tutions have a responsibil ity to focus their  
>n on peer and util ization review programs wh ile the patient has a responsibility not to abuse or overuse 
vices that are available. 
CONTAINS: 
• A COMPARISON OF BENEFITS 
• HMP PARTICIPATING PHYSICIAN LISTING 
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FEATURING A NEW 
OPTION FOR HEAL TH 
CARE PROTECTION . 
• PREVENTIVE HEAL TH CARE 
• COMPREHENSIVE PROTECTION 
• COST CONTAINMENT 
Health 
Maintenance 
Program 
A NEW CONCEPT IN HEALTH CARE FOR 
EMPLOYEES AND THEIR FAMILIES 
SPONSORED BY: 
.. • 
Jacksonville Area Blue Cross® Blue S 
FOUNDATION FOR MEDICAL CARE of Florida of Florida 
St. Johns County 
FLAGLER HOSPITAL, INC. 
P.O. Drawer 1 00 
St. August i ne ,  F lor ida 32084 
ST. AUGUSTIN E  GENERAL HOSPITAL 
P.O. Drawer 2208 
St. August i ne ,  F lor ida 32084 
B LUE  CROSS CONTRACTING SKILLED 
NURSING FACILITI ES 
ST. J UDE MANOR NURSING HOME 
2802 Pa renta l Home Road 
Jacksonvi l l e ,  Flor ida 322 1 6  .. 
CATHEDRAL H EALTH AND REHABILITATION 
CENTER 
333 East Ash ley Street 
Jacksonvi l l e, Florida 32202 
FLORIDA CHRISTIAN HEALTH CENTER 
1 827 Stockton Street 
Jacksonvi l le, Flor ida 32204 
HEALTH 
MAINTENANCE 
PROGRAM 
PARTICIPATING 
PHYSICIANS 
I •.. ,, . "•� . . 
]adtsonviJJR. Ami Blue Cross® Blue Shield® 
FOUNDATION FOR MEDICAL CARE of Florida of Florida 
KEY TO ABBREVIATIONS 
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Allergy 
(Sub-Specialty of Internal Medicine) 
AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aerospace Medicine 
(Special Field of Preventive Medicine) 
ANES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anesthesiology 
CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cardiovascular D isease 
(Sub-Specialty of Internal Medicine) 
CHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ch i ld Psych iatry 
(Sub-Specialty of Psych iatry) 
CRS . . . . . . . . . . . . . . . Colon and Rectal Surgery 
CVS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cardiovascular Surgery 
D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dermatology 
ERP . . . . . . . . . . . . . . .  Emergency Room Physician 
ENDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Endocrinology 
FP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Family Practice 
GE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gastroenterology 
(Sub-Specialty of Internal Medicine) 
GPM . . . . . . . . . . . . . .  General Preventive Medicine 
GS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . General Surgery 
GYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gynecology 
HEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hematology 
ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Infectious Diseases 
IM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Internal Medicine 
IND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Industrial Medicine 
IS  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Industrial Surgery 
INS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Insurance Medicine 
N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Neurology 
NP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neuropsych iatry 
NS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neurological Surgery 
NEPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nephrology 
OBG . . . . . . . . . . . . . . .  Obstetrics and Gynecology 
OPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ophthalmology 
ORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Orthopedic Surgery 
OTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otolaryngology 
0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Otology 
PATH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pathology 
PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pediatrics 
PDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pediatri c  Allergy 
(Sub-Specialty of Pediatrics) 
PDC . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .  Pediatric Cardiology 
(Sub-Specialty of Pediatrics) 
PDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pediatri c  Surgery 
PM . . . . . . . .  Physical Medicine and Rehabil i tation 
PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plastic  Surgery 
P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Psych iatry 
PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Publ ic Health 
PUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pulmonary Diseases 
R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radiology 
RHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rheumatology 
TS . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Thoracic Surgery 
U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Urology 
I) 
UNIVERSITY HOSPITAL OF JACKSONVILLE 
655 West Eighth Street 
Jacksonville, Florida 32209 
BAPTIST MEMORIAL HOSPITAL 
800 Prudential Drive 
Jacksonville, Florida 32207 
THE BEACHES HOSPITAL 
1430 16th Avenue South 
Jacksonville Beach, Florida 32250 
M ETHODIST HOSPITAL 
1 640 Jefferson Street 
Jacksonville, Florida 32209 
MEMORIAL HOSPITAL OF JACKSONVILLE 
3625 University Boulevard, South 
Jacksonville, Florida 32216  
JACKSONVILLE GENERAL HOSPITAL (OSTEOPATHIC) 
4901 Richard Street 
Jacksonvil le, Florida 32207 
Nassau County . 
HUMPHREY'S M EMORIAL HOSPITAL 
1 1  North 14th Street 
Fernandina Beach, Florida 32034 
Baker County 
ED FRASER M EMORIAL HOSPITAL 
P.O. Box 425 
MacClenny, Florida 32063 
Clay County 
CLAY M EMORIAL HOSPITAL 
P.O. Box 808 
Green Cove Springs, Florida 32043 
GREATER ORANGE PARK COMMUNITY HOSPITAL 
2001 K ingsley Avenue 
Orange Park, Florida 32073 
H INDERS, ALVIN ,  D.O. (GS) 
609 Ki ngsley Avenue,  Orange Park  
LARMOYEUX, LOUIS J . ,  JR . ,  (FP) 
1 24 E. Ash ley Street 
LARMOYEUX, LOUIS J . ,  SR. ,  D.O. (FP) 
1 24 E. Ash ley Street 
MHOON, JAMES E . ,  D.O. (FP) 
2 1 9  1 1 th Avenue,  N . ,  Jacksonvi l le Beach 
MICHELSEN, THOMAS A. , D.O. (FP) 
3599 U n ivers ity Bou leva rd,  Su ite 402 
M UALEM, ELIAS M. ,  D.O. ( IM) 
9759 San Jose Bou leva rd 
M UELLER, JAMES A. , D.O. (R) 
U n ivers ity Hospital  
SCHUELER, ARTHUR M., D.O. (FP) 
609 K ings ley Avenue,  Ora nge Park  
ST. MARIE, EUGENE W. ,  D .0 .  (ANES) 
Jacksonvi l l e General Hospita l 
WOLFER, ROBERT K. ,  D.O. (R) 
Jacksonvi l l e  Genera l  Hosp ita l 
BLU E  CROSS CONTRACTING HOSPITALS 
Greater Jacksonvi l le Area 
R IVERSIDE  HOSPITAL 
2033 R ivers ide Avenue 
Jacksonvi l le ,  F lor ida 32204 
ST. LUKE'S HOSPITAL 
1 900 Bou leva rd Street 
Jacksonv i l l e ,  Flor ida 32206 
ST. VINCENT'S M EDICAL CENTER 
Barrs Street a nd St. Joh n s  Avenue 
Jacksonvi l le ,  F lor ida 32204 
HOPE HAVEN CH ILDRENS HOSPITAL 
5720 At l ant ic  Bou l evard 
Jacksonvi l le ,  F lor ida 32207 
M EDICAL DOCTORS PARTICIPATING IN THE 
HEALTH MAINTENANCE PROGRAM 
ABERNATHY, THOMAS E., M .D. (U) 
3 1 27 At l ant ic  B lvd . 
ABRAMSON, NEIL, M .D .  ( IM -HEM) 
820 Prudent ia l  Dr ive ,  Su ite 5 1 1 
ACOSTA-RUA, GASTON J . ,  M .D .  (NS) 
2545 R ivers ide Avenue 
ACOSTA-RUA, MARIA V. ,  M .D .  (CHP) 
1 7 1 7 Barrs Street , Su ite 5 1 8  
ADAMS, LESLI E R. ,  M.D .  ( IM) 
2563 Oa k Street 
AGU ILAR, EPHRAIM G. ,  M .D. (AN ES) 
P. 0.  Box 2542 
AINSWORTH , WILLIAM N . ,  M .D .  (OPH) 
1 550 R iverside Avenue 
ALFORD, S. J . ,  JR . ,  M .D. (FP) 
33 West Ash ley Street 
ALLENDE,  N ICHOLAS, M.D .  (PD) 
1 8 5 1  K i ng  Street 
ALLGOOD, JACKSON L., JR . ,  M .D .  (OBG) 
· 2546 St. Joh ns  Avenue 
ANDERSON, GEORGE A. , M .D. (IM-CD) 
2005 R ivers ide Avenue 
ANDERSON, HORACE M. ,  M.D.  (GS) 
3599 U n iversity B lvd . ,  S .  
ANTAR, MOHAMED H. ,  M .D. (U) 
800 Lomax Street , Su ite 1 13 
ARTEAGA, DIOGENES A. , M .D. (AN ES) 
P. 0. Box 330 1 
ARTEAGA, LORGIO F. , M .D .  (ANES) 
1 045 R ivers ide Avenue ,  Su ite 1 05 
ATKINSON, SAMUEL C. ,  M .D. (GS) 
505 Ma rsha l l  Taylor B ldg. 
BAEZ, BUENAVENTURA, M .D .  (AN ES) 
580 W. 8th Street , Su ite 9 1 0  
BAI LEY, S .  JOSEPH , M .D. (FP) 
1 1 857 San Jose B lvd . 
BAINTAN, VIVENCIO P . ,  M .D. (GS) 
580 W. 8th Street 
Medical Center Plaza, Su ite 508 
BAKER, ROY M . ,  M .D .  (CD) 
3599 University Blvd. , S., Su ite 501 
BALDWIN ,  CHARLES J . ,  M .D .  (OTO) 
3599 University Blvd. , S., Su ite 502 
BALDWIN ,  DONALD M. ,  M .D. (GYN) 
629 Lomax Street 
BANCROFT, JOE W. , M .D. (OBG) 
2700 Riverside Avenue 
956 Cesery Blvd. 
BARAKAT, MAURICE, M .D. ( IM) 
2706 St. Johns Avenue 
BARRETT, WARREN M. ,  M .D. (GS) 
3716 University Blvd., S .  
BARRS, JACK L. , M .D .  (FP) 
2107 Mango Place 
BATCH ELDER, THEODORE L. , M .D. (TS-CVS) 
2700 Riverside Avenue 
BAUMGARTEN, HAROLD, M .D. (FP- IND) 
761 N. Edgewood Avenue 
BEADLING, LESLI E W. , M .D .  (OBG) 
3599 University Blvd. , S. 
1201 N. 3rd Street, Jax. Beach 
BEALE, S. JAMES, M .D .  (ERP) 
St� Lukes Hospital 
BEAN, RICHARD L. , M .D. (R) 
3599 University Blvd., S . ,  Su ite 302 
BEESON ,  JAMES D., M .D. (AN ES) 
3 716 University Blvd. , S. ,Su i te 5 
BENDER,  CHARLES E . ,  M .D. (R) 
Beaches Hospital 
BENNETT, DAVID D . ,  JR . ,  M .D. (FP- IND) 
761 N. Edgewood Avenue 
Callahan Professional Center 
409 K ings Road, S., 
Callahan, Florida 
BENSON,  J .  ROBERT, M.D .  (GS) 
2005 Riverside Avenue 
BERK, MARVIN S . ,  M .D. (R) 
St. Vincent 's Medical Center 
WUBBENA, PAUL  FREDERICK, JR . ,  M .D. (PDA) 
820 Prudent ial Drive, Su ite 202 
YASREBI ,  HOSEIN ,  M .D .  (GS) 
580 West 8th Street, Su ite 911 
YOST, WILLIAM FRANKLIN ,  M .D. (ANES) 
P.O. Box 5604 
ZEIGLER, VERNON P. ,  M .D. (OBG) 
7334 Lem Turner Road 
4306 Universi ty Blvd., S. 
ZOMORODIAN, ALI A. , M .D .  (GS) 
3599 University Blvd., S. , Su ite 505 
ZUBERO, JOSE L. ,  M .D. (OPH) 
2505 Riverside Avenue 
DOCTORS OF OSTEOPATHY PARTICIPATING I N  
THE H EALTH MAINTENANCE PROGRAM 
ABBEY, THOMAS E. ,  D.O. (FP) 
3245 Southside Boulevard 
ACKLEY, EUGENE E . ,  D.O. (GS) 
6121 Bennett Road 
BOSWORTH, WILLIAM P. , D.O. (FP) 
11646 ,- San Jose Boulevard 
BROADMAN, STEPH EN A. ,  D.O. (R) 
Jacksonville General Hospital 
CAMARA, JOSEPH A. , D.O. (EENT) 
701 Florida National Bank Bu i lding 
FEDERICO, ANDREW F. ,  D.O. (FP) 
3037 Post Street 
FRAZER, J. DECKER, D.O. (OBG) 
8841 San Jose Boulevard, Su ite 2 
GATIEN,  LIONEL  J . ,  D.O. ( IM) 
9759 San Jose Boulevard 
HACKENBERG, JOHN C. ,  D.O. (FP) 
3245 Southside Boulevard 
HARDIN,  ELLINGTON L. , D.O. (FP) 
9307 San Jose Boulevard 
WEBB,  H .  WARNER, M .D .  (PDS) 
820 Prudent ia l  Drive, Howa rd B ldg. , Su ite 4 1 3  
WEINDENMIER, CARL H . ,  JR . ,  M .D. (R) 
3599 U n iversity B lvd . ,  S. , Su ite 302 
WEISE, REINOLD E., M .D. (GS) 
4343 Colon ia l  Avenue ,  Ortega Med ical  Arts B ldg. 
WEITZN ER, J EFFREY P. , M .D .  ( IM) 
2005 Rivers ide Avenue 
WHELCHEL, C. DAVIS, I l l ,  M .D .  (GS) 
3599 U n iversity B lvd . ,  S. , Su ite 300 
WHITE, DONALD, M .D. ( IM-GE) 
Rivers ide Cl i n ic 
WHITEHURST, W. LANEY, M .D .  (P) 
974 Flor ida Nat iona l Ba n k  B ldg .  
WHITWORTH,  JAY M . ,  M .D .  (PD-NEPH) 
U n iversity Hospital 
WHORTON, C. MERRILL, M .D .  (PATH) 
St. V incent ' s  Med ica l  Center 
WIGGINS, JOE W., M .D .  (PATH) 
Memor ia l  Hospita l  
WILENSKY, LOUIS A. ,  M .D. (OPH-OTO) 
56 1 F lor ida Nat iona l  Bank  B l dg. 
223 W. Adams  Street 
WILKINSON,  ALBERT H . ,  JR . ,  M .D. (PDS-TS-CVS) 
820 Prudent ia l Drive, Su ite 4 1 3  
WILLIAMS, ASHBEL C . ,  M .D. (GS) 
1661  Rivers ide Avenue 
WILLIAMS, J .  B . ,  JR. ,  M .D. (OBG) 
2005 Rivers ide Avenue 
WILLIAMS, JOHN WEBSTER, JR. ,  M.D. (ORS) 
453 Marsha l l  Taylor B ldg. 
WIN D, CHIEL A. , M .D. (OPH) 
U n iversity Hospital 
WOLCHOK, EUGENE 8., M .D. (OPH) 
3636 U n ivers ity B lvd . ,  S .  
WOOD, J .  H .  M .D. (GS) 
836 Prudent ia l  Dr ive 
WOODEN,  WILLIAM R. ,  M .D .  (OBG) 
1 20 1  N. 3rd Street , Jax .  Beach 
3599 U n iversity B lvd . ,  S .  
BERLEY, FERDINARD V. , M .D. (GS) 
6 1 4  Lau rette J .  Howard B ldg. 
BERNHARDT, HARVEY E., M.D. (PATH) 
U n iversity Hosp ita l 
BERTOZZl ,G. ,M .D. (TS-CVS) 
3599 U n iversity B lvd . ,  S. , Su ite 5048 
BEW, DAVID F., M .D .  (R) 
U n iversity Hospital 
BIANCH I ,  DOM IN ICK A. , M.D. (AN ES) 
P. 0. Box 2026 
B INSKI , JAM ES C. , M .D. (ORS) 
580 W. 8th Street 
Med i ca l  Center Plaza , Su ite 608 
BIRCH, LARRY H . ,  M .D. (CD) 
800 Prudent ia l  Dr ive 
BIRD, C. ASHLEY, M .D .  (NS) 
27 1 6  St. Johns Avenue 
BLACK, BRUCE A. ,  M.D.  (GS) 
2700 Rivers ide Avenue ,  Su ite 8 
BOGGIO, RAUL R. ,  M .D .  (PATH) 
Memor ia l  Hospital  
BOGGS, JOHN S. ,  M .D. (NS) 
1 85 1  K ing  Street 
BOGGS, WILLIAM I . ,  JR . ,  M .D. (AN ES) 
1 045 Rivers ide Avenue 
BOMHARD, JAMES S . ,  M .D. (FP) 
6490 Ft . Ca ro l i ne  Road 
BOND, JAMES W. , M.D. (GS) 
1 555 Oa k Street 
BONZON,  TEOTIMO D. ,  M .D. (GS) 
6229 Merri l l  Road 
BOOH ER, DAVI D 0. ,  M.D. (IS) 
580 W. 8th Street 
BOORAS, WILLIAM P. , M .D .  (FP) 
2732 Trol l i e La ne 
BOOTHBY, RICHARD J . ,  M .D .  (PD) 
1 626 At lant ic - U n ivers ity C i rc le  
332 1 1 th Avenue,  N. Jax Beach 
9774 Sa n Jose B lvd . 
BORK, DUAN E L. ,  M .D .  (FP) 
2732 Tro l l i e  La ne 
BORLAND, JAMES L. ,  JR . ,  M .D .  (GE) 
2706 St. Johns Avenue 
BOWEN,  FREDERICK H . ,  M .D. (GS) 
1661 Riverside Avenue 
BOWEN,  JACK H . ,  M .D .  (D) 
2021 Park Street 
BOWERS, JOHN ALFRED, M .D .  (PD) 
332 11th Avenue, N. Jax Beach 
1626 Atlantic- University Circle 
9774 San Jose Blvd. 
BOWMAN, ROBERT L. ,  M .D. (ORS) 
531 DePaul Bldg. 
1717 Barrs Street 
BRANSFORD, L. E . ,  JR . ,  M .D .  (OPH) 
1049 May Street 
BRIGETY, REUBEN E. ,  M .D .  (OBG) 
511 St. Lu kes Professional Bldg. 
BROOKS, DAVID W. ,  JR . ,  M .D. (R) 
Baptist Memorial Hospital 
BROWN, J. BROOKS, M .D .  (GS-TS) 
3599 Univerity Blvd., S. 
BROWN, TRAVE L. , JR . ,  M .D. (ORS) 
2105 Park Street 
BUCHER, ROBERT L. ,  M .D. ( IM-ENDO) 
580 W. 8th Street, Su i te 505 
BUCKINGHAM , WILLIAM W., JR . ,  M .D .  (ORS) 
2706 St. Johns Avenue 
BUELOW, ROBERT G. ,  M.D. (GE) 
2706 St. Johns Ave.nue 
BULTMAN, R .  J . ,  M.D. (FP) 
847 N. Park Avenue, Orange Park 
BURKE, CHARLES H . ,  M .D .  (FP) 
4616 San Juan Avehue 
BURNS, MARSHALL A. , M.D. ( IM-CD) 
3599 University Blvd. ,  S. 
BURT, JAM ES N . ,  M .D. (U) 
710 Lomax Street 
CAFFEY, JOHN W. , M .D. (ANES) 
3737 Harbor Acres Lane 
CANIPELLI , EDWARD, M .D .  (GS) 
1500 Riverside Ave� ue 
0 
THOMPSON, ROBERT J . ,  M .D. (OBG-ENDO) 
University Hospital 
THOMPSON, W. R . ,  JR . ,  M .D .  (FP) 
847 Park Avenue, Orange Park 
THRELKEL, ROBERT H . ,  M .D .  (PD) 
1661 Riverside Avenue 
TODD, ETHAN 0., JR . ,  M .D. (ORS) 
2105 Park Street 
TOWNSEN D, JAMES J . ,  M .D .  (PD) 
819 Townsend Blvd. 
Marshall Taylor Bldg. 
5028 Normandy Blvd. 
50'9 W. 10th Street 
TRIMBLE, JAMES R . ,  M .D. (D) 
421 Marshall Taylor Bldg. 
TROTTER, GEORGE S . ,  M .D .  ( IM) 
2023 Myra Street 
TULLY, GEORGE  T. , M .D. (IM-CD) 
229 11th Avenue, S. , Jax. Beach 
TURNER, DAVID D. ,  M .D .  (GP) 
P.O. Box 267, Orange Park 
USDIN ,  DAN I EL R . ,  M .D. ( IM-CD) 
3960 Oak Street 
VAN CLEVE,  ROBERT B . ,  M .D. (CD) 
2005 Riverside Avenue 
VANDEVELDE, ALEXANDER G. ,  M .D. ( IM-ID) 
405 Howard Bu i lding 
VAN NORTWICK, W. A. , M .D. (U) 
710 Lomax Street 
VIRZI , JOSEPH A. , M .D .  (P) 
2534 Oak Street 
,, VITSKY, BRIAN H . ,  M .D. (PATH) 
Baptist Memorial Hospital 
Memorial Hospital 
VONTZ, FREDRICK K. ,  M .D .  (TS-CVS) 
706 Howard Bu ilding 
WACHTEL, LEO M . ,  M .D .  (FP) 
2708 St. Johns Avenue 
WALKLETT, WILLIAM D . ,  M .D .  (R) 
University Hospital 
STEPH ENSON, SAM E. ,  JR . ,  M .D .  (GS-TS) 
655 W. 8th Street , U n ivers ity Hospita l 
STEWART, RICHARD W., JR . ,  M .D. (ANES) 
3 7 1 6  U n ivers ity B lvd . ,  S .  
STILL, ROBERT H . ,  M .D .  (GS) 
2 1 04 Bou levard 
STILLMAN , S IDNEY, M .D. ( IM) 
473 St. James B ldg. 
STINSON,  DANI EL T. , M .D. (P) 
2 1 04 Pa rk Street 
STOKES, JOSEPH 8. ,  JR . ,  M .D .  (U) 
7 1 0  Lomax Street 
STONE, WILLIAM L. , M .D. (R) 
3599 Un iversity B lvd . ,  S . ,  Su ite 302 
STORCH , H ENRY D. ,  M .D. ( IM -CD) 
St. J ames B ldg. , Su ite 403 
STORCH , S IDNEY, M .D. ( IM-CD) 
St . James B ldg. , Su ite 403 
STRACHAN, JAMES 8 . ,  M .D .  ( IM-CD) 
1 50 1  Sa n Ma rco B lvd . 
STROMBERG, WILLIAM , M .D .  (OBG) 
408 Howa rd B ldg. 
STUBBS, GEORGE M. ,  M .D. (GS) 
2005 R ivers ide Avenue 
SUCHOLEIK I ,  MOISES, M .D .  (P) 
1 6 1 7  San Ma rco B lvd . 
SUHRER, JU LIAN G. ,  JR . ,  M .D .  (CRS) 
3599 U n ivers ity B lvd . ,  S . ,  Su ite 305 
SULLIVAN, EDWARD J., M .D. (NS) 
2545 R ivers ide Avenue 
S ULLIVAN, PAUL  V. ,  M .D. (OPH) 
8 1 9  Townsend B lvd . 
8 1 6  S. 3 rd Street , Jax .  Beach 
SUMNER, W.C. ,  M .D. (GS) 
1 046 R iverside Avenue 
TAYLOR, G .  DEKLE, M .D .  (0) 
2 2 1  Marsha l l  Taylor B lvd . 
THOMPSON, JOHN Q. U . ,  M .D .  (ORS) 
256 1 R ivers ide Avenue 
THOMPSON, RICHARD P. , M.D.  (GS) 
2 1 04 Bou levard 
CANIPELLI ,  JOSEPH , M.D .  (GS) 
1 500 R ivers ide Avenue 
CARDOSO, NORMAN, M .D. (ERP) 
M emor i a l  Hospital  
CARITHERS, CORNELIA M., M.D. (PD) 
1 6 6 1  R ivers ide Avenue 
CARITHERS, HUGH A. ,  M .D .  (PD) 
1 66 1  R ivers ide Avenue 
CARRIERE, WI LLIAM L. , M .D. (FP) 
6484 Ft . Ca rol i ne Road 
CARSON, DORIS N., M .D. (GYN) 
205 Marsha l l  Taylor B ldg .  
CASTRO, SALVADOR, M .D. (PATH) 
800 Prudent ia l Dr ive 
CHANDLER, HOWARD C., M .D .  (NS) 
2545 R ivers ide Avenue 
CHARN ECO, DALE R . ,  M .D .  (D) 
567 F lor ida Nat iona l Ba n k  B ldg. 
CHESHIRE, DAVI D . W. ,  M.D . .  (P) 
3599 Un ivers ity B lvd . ,  S . ,  Su ite 203 
CHINOY, DAVID A. ,  M .D .  (CD) 
3 7 1 6  U n ivers ity B lvd . ,  S .  
CHRISTIE ,  JOHN N. ,  M .D. ( IM-GE) 
2005 R ivers ide Avenue ,  R ivers ide C l i n i c  
CLARK, ALBERT W. , M .D. (R) 
St . Vi ncent ' s  Med ica l Center 
CLARKE, WILLIAM P. ,  M .D. (FP) 
1441  U n ivers ity B lvd . ,  N .  
COBLE,  YANK D. ,  JR . ,  M .D. (ENDO) 
2700 R ivers ide Avenue 
COLLINS, C. CURTIS, JR . ,  M .D .  (GS) 
507 W. 10th Street 
COLLINS, CLYDE M . ,  M .D .  (GS) 
1 503 Oa k Street 
CONE ,  ADOLPH 8 . ,  M .D. (FP) 
1 5  S .  1 st Street , Jax.  Beach 
CONN ERS, JAMES J . ,  M .D. (ORS) 
1 824 K i ng  Street 
CONSU EGRA, EDGARDO A. , M .D. (ANES) 
580 W. 8th Street , Su ite 9 1 1 
CORDERO, RENATO L. ,  M .D .  (ANES) 
N. E. Flor ida State Hospital 
Macclenny, Florida 
CORWIN ,  JAM ES H . ,  M .D .  (GS) 
227 11th Avenue, S. , Jax. Beach 
COTTEN, CHARLES L. , M .D .  (R) 
2033 Riverside Avenue 
COUSAR, JAMES E . ,  I l l ,  M .D .  (TS) 
2700 Riverside Avenue 
CRAIG, WALTER P. (R) 
St. Vincent's Medical Center 
CRANE,  JAM ES D . ,  M .D. (PD) 
1221 Shackleton Road 
CRANFORD, JAMES A. , JR . ,  M .D. (R) 
1661 Riverside Avenue, Su ite E 
CULLINS, EARL T. , M .D .  (GS) 
5406 Avenue B 
P.O. Box 12066 
DAVID, ARTHUR K. ,  JR . ,  M .D. ( IM-NEPH) 
2005 Riverside Avenue 
DAVID, J. K . ,  M .D. (PD) 
836 Prudential Dr ive 
DAVIS, JAMES M . ,  M .D. (GS-TS) 
2700 Riverside Avenue 
DAWKINS, W. L . ,  SR., M .D. ( IM) 
1009 Jessie Street 
DAY, SAMUEL M . ,  M .D. (GS) 
1503 Oak Street 
DEDO, RICHARD G . ,  M .D .  (ORS) 
University Hospital 
DEHGAN, ROBERT B . ,  M .D. (ORS) 
315 11th Avenue, N. , Jax Beach 
3599 University Blvd. , S. , Su ite 402 
DEL CAMPO, CONSTANTINO C. ,  M .D. (R) 
St. Lu ke's  Hospital 
DE MIRANDA, EDWARD G . ,  M .D .  (ANES) 
P.O. Box 5604 
DENHAM, SAM W. , M .D. (OBG) 
4114 Herschel Street 
DOFF, S IMON,  M .D. ( IM ,  GPM, PH) 
University Hospital 
SKINNER, RICHARD G . ,  JR . ,  M .D. (PD) 
1626 Atlant ic-Universi ty Ci rcle 
332 11th Avenue, N., Jax. Beach 
9774 San Jose Blvd. 
SKORA, IRENA A. ,  M .D .  (ANES) 
Unversity Hospital 
SLADEK, ROBERT M . ,  M .D. (GS) 
2021 K ingsley Avenue, Orange Park 
SMATHERS, CHARLES R . ,  M .D. (OTO) 
1061 Riverside Avenue 
SMITH, JAM ES EDGAR, M .D. (AN ES) 
820 Prudential Dr ive, Howard Bldg., Su i te 206 
SMITH , LAUR IN G . ,  M .D. (FP) 
1406 K ingsley Avenue, Orange Park 
SMITH, RAYMOND I . ,  M .D .  (ANES) 
1045 Riverside Avenue, Su ite 105 
SMITHWICK, WALTER, I l l ,  M .D. (TS-CVS) 
2700 Riverside Avenue 
SNYDER, CHARLES R . ,  M .D .  (D) 
3599 University Blvd.,  S., Su ite 200 
SNYDER, HAROLD E . ,  M .D. (TS-CVS) 
2700 Riverside Avenue 
SOLER, GLADYS P. ,  M .D. (PD) 
University Hospital 
SOLER, RAUL, M .D. ( IM -CD) 
1537 San Marco Blvd. 
SOMPAYRAC, LAUREN M . ,  M .D. (D) 
305 Marshall Taylor Bldg. 
SPANN, WILLIAM J . ,  M .D .  (P) 
6290 Beach Blvd. 
STAGE, JOHN T. , M .D .  (AN ES) 
2005 Riverside Avenue 
STEARMAN,  MANDELL D., M .D .  (R) 
St. Lu ke's  Hospital 
STEPHAN, WARREN F. , M .D .  (ANES) 
P.O. Box 5604 
STEPHENS, H INSON L. , M .D. (GP) 
2021 K ingsley Avenue, Orange Park 
STEPHENS, JOHN A. ,  M .D. ( INS- IM) 
Gulf Life Insurance Company 
SAENZ, VICTOR M. ,  M .D. (R) 
1 640 Jefferson Street , Method i st Hospita l  
ST. JOHN, J .  H. ,  M .D. ( IM) 
1 7 1 7  Ba rrs Street , Su ite 524 
SALL, DAVID l. ,  M .D. (P) 
580 W. 8th Street , Su ite 902 
SANCH EZ-SALAZAR, ANIBAL A., M .D. (ANES) 
580 W. 8th Street ,  Su ite 9 1 0  
SANTANA, ALBERTO H . ,  M .D .  (GS) 
3599 U n iversity B lvd . ,  S .  
SAPOLSKY, JACK l. , M .D. (U) 
7 1 0  Lomax Street 
SCALES, DAVID F. , M .D. (N) 
3599 U n ivers ity B lvd . ,  S . ,  Su ite 400 
SCANLON,  W. G. M .D. (NP) 
1 824 K i ng  Street 
SCHARF, M ICHAEL S. ,  M .D .  (ORS) 
820 Prudent ia l Drive, Su ite 6 1 5  
SCHELL, WARREN W. , JR . ,  M . D .  (FP) 
625 W. U n ion  Street , Sche l l  B u i ld i ng,  Su ite C 
SCHNAUSS, R. H . ,  M .D. (OPH) 
804 Marga ret Street 
SCHNEIDER, IRVIN,  M .D .  ( IM -CD) 
35 1 Ma rsha l l  Taylor  B ldg. 
SCHNIPPER, ROBERT I. , M.D. (OPH) 
800 Lomax Street 
SCHWALBE, FRANK C. ,  JR . ,  M .D. (IM-ENDO) 
1 500 Oa k Street 
SCHWARZ, GEORGE C. ,  M .D. (CHP) 
6290 Beach B lvd . 
SCOTT, DUKE H . ,  M .D. (FP) 
1 205 Beach B lvd . 
SEDFAOUI ,  YOUSSEF G . ,  M .D. (ANES) 
655 West 8th Street 
SELANDER, GUY T. ,  M .D. (FP) 
1 722 U n ivers ity B lvd . ,  S .  
SHASHY, ROBERT A. ,  M .D. (PD) 
1 95 1  Bou levard 
SIEVERT, RODRIGO R. ,  M .D .  (AN ES) 
820 Prudent ia l  Dr ive ,  Howard B ldg. , Su ite 206 
DORSCH,  J ERRY A. ,  M .D. (ANES) 
1 045 R ivers ide Avenue 
DORSCH ,  SUSAN B . ,  M .D. (ANES) 
1 045 R ivers ide Avenue 
DOUGLAS, HARLAN N .  M .D. (AN ES) 
1 045 R ivers ide Avenue 
DRAPER, ARTH UR D. ,  JR . ,  M .D .  (FP) 
1 824 B l and i ng B lvd . 
DUCKETT, HOWARD C. ,  JR . ,  M .D. (OBG) 
2005 R ivers ide Avenue 
DUNCAN,  ROBERT E. ,  M .D .  (PS) 
1 66 1  R ivers ide Avenue 
DUPREE,  EMMET L. , JR . ,  M .D .  (GS) 
1 66 1  R ivers ide Avenue 
DUSHOFF, IRA M . ,  M .D .  (PS) 
580 W. 8th Street , Med ica l Center Plaza 
DYER JAMES W., M .D. (ORS) 
2 1 05 Pa rk  Street 
ECKELS,  ALAN R. ,  M .D. (U) 
M arsha l l  Tay lor B ldg. 
EDWARDS, THOMAS S. ,  M.D. (OPH) 
3604 U n ivers ity B lvd . ,  S. 
EISEN, SAUL, M .D. (R) 
St. Vi ncent ' s  Medical Center 
EJERCITO, BELLA C. ,  M .D. ( IM-CD) 
5860 Norwood Avenue 
ELLO, FLORENCIO, V. ,  M .D .  (GS) 
1 953 Bou leva rd , Su ite 2 
ESPINO, GONZALO, A. ,  JR . ,  M .D .  (GS) 
2700 R ivers ide Avenue 
EVANS, JOHN T. , M .D. (AN ES) 
37 1 6  U n ivers ity B lvd . ,  S . ,  Su ite 5 
EVANS, WI LLIAM B . ,  M .D. (ORS) 
3599 U n iversity B lvd . ,  S . ,  Su ite 203 
EYE, EARL H . ,  M .D .  (IM-PUD) 
Howa rd B u i l d i ng,  Su ite 606 
FARRINGTON,  JOSEPH, M .D .  (D) 
567 Flor ida Nat iona l  Ba n k  B ldg. 
FECHTEL, ALBERT T. , M .D .  (GS) 
3 2 1 5  Hendr icks Aven ue 
FERGUSON, EMMET F. , JR . ,  M .D. (CRS) 
1 5 1 5  May Street 
FERNANDEZ, RIGOBERTO, M .D .  (FP) 
3 1 27 At lant i c  B lvd . ,  Su ite 1 02 
FINK, GEORGE H . ,  M .D. (PS) 
3 7 1 6  U n iversity B lvd . ,  S .  
315  1 1 th  Avenue,  N . ,  Jax .  Beach 
FIPP, GEORGE J., M .D. (ORS) 
405 Marsha l l  Taylor B ldg. 
FISH ER, JOHN J., M .D .  (OBG) 
820 Prudent ia l Drive, Howa rd B ldg. , Su ite 6 1 0  
Arl i ngton Expressway a t  Townsend 
329 14th Avenue,  N . ,  Jax.  Beach 
FOLEY, JOSEPH D. ,  M .D. (FP) 
2549 Park  Street 
FONTANELLI , ENIO, M .D. (GS) 
580 W. 8th Street 
Med ical  Center Plaza , Su ite 9 1 4  
FOWLER, W .  DOUGLAS, JR . ,  M .D. (GS) 
320 Th i rd Street , Su ite B, Neptune Beach 
FRAME, EUGENE M., M .D .  (PD) 
2706 St. Joh n s  Avenue 
FREEMAN, GEORGE W., M .D. (OPH) 
820 Prudent i a l  Drive, 7 1 2 Howard B ldg. 
FRIEDLINE, DAVID P. , M .D .  (OBG) 
3599 U n iversity B lvd . ,  S .  
1 20 1  N .  3 rd Street , Jax .  Beach 
FULMER, JACK T. ,  M .D .  (GS) 
2 1 04 Bou l evard 
FURMAN, IRVINE, K. , M .D. (GS) 
5955 At lant i c  B lvd . 
GABERTAN, BONIFACIO T. ,  JR . ,  M .D .  (PD) 
1 2 2 1  Shackleton Road 
GALIN ,  JACK, M .D .  (U) 
456 St. James B ldg. 
1 1 7 W. Duval Street 
GARFIELD, DAVIS M .D .  (OPH) 
580 W. 8th Street , Su ite 6 1 1 
GARONI ,  WILLIAM J . ,  M .D .  (GS) 
1 500 R i vers ide Avenue 
GARRISON, ROBERT D. M.D. (PD) 
Un iversity Hospita l  
.., 
RIZK, WADE S . ,  M .D .  (R) 
147 1 San Ma rco B lvd . 
RODRIGU EZ, FRANK, M .D .  (GS) 
332 Marsha l l  Taylor B ldg. 
ROESCH, C. BURLING, M .D. (GS-TS) 
1 555 Oa k Street 
ROJAS, MARIO G . ,  M .D. (AN ES) 
1 045 R ivers ide Avenue ,  Su ite 1 05 
ROMAINE, MASON ,  I l l ,  M .D. (CD) 
1 66 1  R ivers ide Avenue ,  Su ite G 
ROOD, A. D. ,  M .D. (FP) 
46 1 6  Sa n Juan  Avenue 
ROOT, SAMUEL  W. , M .D. ( IM) 
1 66 1  R ivers ide Avenue 
ROQUE, DORA C. ,  M.D. (ANES) 
Hope Haven Hospita l  
ROSE, HOWARD N., M.D. (OPH) 
1 550 R iverside Avenue 
ROSENBLATT, CHERYL C. ,  M.D. (PD) 
1 626 At lant i c- U n ivers ity C i rc le  
332 1 1th  Avenue ,  N . ,  Jax .  Beach 
9774 San Jose B lvd . 
ROSENBLATT, ELIAS S . ,  M .D. (OPH) 
3599 U n ivers ity B lvd . ,  S . ,  Su ite 503 
ROSENTHAL, SAMU EL G . ,  M.D .  (PS) 
3599 U n ivers ity B lvd . ,  Su ite 403 
ROSIN ,  ALEXANDER P. ,  M .D. (OBG) 
820 Prudent i a l  Drive, Howa rd B ldg. , Su ite 408 
ROSS, JOHN B . ,  M .D .  ( IM-H EM) 
1 547 San Ma rco B lvd . 
RUSCHHAUPT, DAVID G . ,  M .D. (R) 
West 8th Street 
RUSH, JOHN A. , JR . ,  M .D .  (ANES) 
820 Prudent i a l  Dr ive ,  Howa rd B ldg. , Su ite 206 
RUSSO, LOUIS S. , JR., M .D .  (N) 
3599 U n ivers ity B lvd . ,  S . , Su ite 400 
RUST, WILBUR C., M .D. (OBG) 
820 Prudent ia l  Dr ive ,  Howard B ldg. , Su ite 2 1 5  
SABATER, ALBERTO F. ,  M .D .  (PD) 
2706 St. Joh n s  Avenue 
PHILLIPS, CURTIS M . ,  M.D .  (GS-PATH) 
714 Howard Bldg. 
PHI LLIPS, D. DARRELL, M .D. (ANES) 
820 Prudential Drive, Howard Bldg. , Su i te 206 
PICHLER, FLOYD L., M.D .  (FP) 
2160 Park Street 
PIRRUNG, DAVID E . ,  M .D. (FP) 
4124 Bland ing Blvd. 
PLATOCK, G. M . ,  M .D. (OBG) 
819 Townsend Blvd. 
820 Prudential Drive, Howard Bldg. , Su i te 610 , 
329 14th Avenue, N. , Jax. Beach 
POHLMAN, GLENN L. ,  M .D. (N) 
3599 University Blvd. S., Su ite 400 
PRACHAK, S., M .D. (PS) 
3127 Atlantic  Blvd. 
PRICE, MORRIS A., M .D .  (PD) 
3305 Hendricks Avenue 
PUJADAS, G.  M. , M.D. (ORS) 
13 00 Gary Street 
PUNYA, CHALERMCHAI, M .D. (GS) 
2547 St. Johns Avenue 
RAHAIM, JOHN, M .D. (CD) 
3300 Atlantic Blvd. 
RAY, B. CRAIG, JR . ,  M .D. (FP) 
4131 University Blvd. , S. 
RAYBIN ,  GEORGE I . ,  M .D. (ORS) 
820 Prudential Drive, Howard Bldg. , Su ite 207 
REED, JOHN M . ,  M.D .  (R) 
3599 University Blvd. ,  S. , Su ite 302 
REESE,  NORMAN 0. ,  M.D .  (ANES) 
820 Prudential Drive, Howard Bldg., Su i te 206 
REHBE IN ,  HAROLD M . ,  M .D. (D) 
3599 University Blvd.,  S. , Su i te 105 
REINSTINE, HARRY W., JR. , M .D .  (GS) 
1842 King Street 
RHATIGAN, RONALD M. ,  M .D. (PATH) 
Un iversity Hospital 
RITCH, THOMAS G. ,  M.D .  (ERP) 
St. Luke's Hospital 
GARTEN, LEONARD, M .D .  ( IM) 
1500 Oak Street 
GATLING, WI LLIAM R. ,  M .D. (FP) 
7736 Lem Turner Road 
GEESLIN ,  LAWRENCE E. ,  M .D. ( IM-CD) 
1717 Barrs Street, Su ite 505 
GEIGER, WILLIAM H . ,  M .D. (P) 
9951 Atlantic  Blvd. 
Regency East Office Park, Su i te 313 
GIDDINGS, JACK E . ,  M .D .  (IM-INS) 
841 Prudential Drive, P.O. Box 4579 
GIFFORD, ROGER D. ,  M .D. (R) 
St. V incent's Med ical Center 
Rad iology Department 
GILBERT, WALTER R . ,  JR . ,  M .D. (OPH) 
2535 Riverside Avenue 
GINTER, MYRNA 8 . ,  M .D .  (PD) 
515 West 6th Street 
GLADSON,  NOEL R. , M .D. (GS-TS) 
2700 Riverside Avenue 
GLENN, J .  EUGENE,  M .D. (OBG) 
3914 Bland ing Blvd. 
GOFF, R. DALEY, JR . ,  M .D. (TS-CVS) 
University Hospital 
GOLDMAN, NELSON, M .D. (OTO) 
3599 University Blvd . ,  S. , Su ite 103 
GOMEZ RAFAEL E . ,  JR . ,  M .D. (ENDO) 
3599 University Blvd. , S . ,  Su i te 104 
GONDER, FLOYD S . ,  JR . ,  M .D. (U) 
3716 University Blvd. ,  S. 
GOROSPE, CESAR A. , M .D. (ANES) 
3599 University Blvd. ,  S. , Su ite 504 
GOROSPE, CORNELIO A. ,  M .D. ,  (ANES) 
3599 University Blvd. ,  S . ,  Su i te 504 
GOUCH , DAVID A. ,  M .D. (FP) 
4124 Bland ing Blvd. 
GREEN,  C. STANTON, M .D. (ORS) 
2130 Riverside Avenue 
GREEN, JACOB, M .D. (N) 
2550 Park Street 
GREGORIO, JU LIAN C. ,  M .D. (GS) 
1 006 Du n n  Avenue 
GREGORY, LOUIS F. , JR. ,  M.D. ( IM-NEPH) 
2005 R iverside Avenue 
GROBLE, ROBERT E . ,  M .D .  (P) 
709 Lomex Street 
GROOVER, MARSHALL E . ,  M .D .  (PH-CD) 
33 West Ada ms Street 
GRUNTHAL, LEONARD H . ,  JR . ,  M .D .  ( IM) 
2 1 4 1  Pa rk Street 
GUERRA, JORGE R . ,  M .D. (P) 
553 Marsha l l  Taylor B ldg.  
GURGANIOUS, E. W., M.D. (FP) 
46 1 6  Sa n Juan  Avenue 
GUY, CLIFFORD R. ,  M .D .  (CD) 
2525 R ivers ide Avenue 
GYLAND, STEPH EN P. , M .D. (PD) 
2606 Pa rk Street 
HAECK, WILLIAM T. , M .D .  (ERP) 
1 9 14 Beachway Road ,  Su ite 2-Q 
HAGEL, DONALD R., M .D. (OBG) 
2700 R ivers ide Avenue 
956 Cesery B lvd . 
HANCOCK, W. ROY, M .D. (GE) 
2706 St. Joh ns  Avenue 
509 W. 1 0th Street 
8 1 9  Town send B lvd . 
HANSBERRY, WILLIAM E. ,  M .D. (PD) 
5028 Norma ndy B lvd . 
249 Marsha l l  Tay lor B lvd . 
HANSON, KARL, M .D .  (IM-CD) 
1 66 1  R ivers ide Avenue 
HARRELL, O .E . ,  M .D. (OBG) 
33 W. Ada ms  Street 
HARRIS, BURTON H . ,  M .D. (PDS) 
820 Prudent ia l Dr ive ,  Howa rd B ldg. , Su ite 4 1 3  
HARVESF, KEIKHOSROW, M .D. (PD) 
2706 St. Joh n s  Avenue 
HASBANI ,  JOSEPH S . ,  M .D. (OBG) 
3599 U n iversity B lvd . ,  S . ,  Su ite 202 
HASWELL, FORREST M . ,  M .D. (ERP) 
Memor ia l  Hospita l  
IJ 
[ )  
OBI ,  LEWIS J . ,  M .D .  (PS) 
3599 U n ivers ity B lvd . ,  S . ,  Su ite 304 
OLLI FF, BENJAMIN C. ,  JR . ,  M .D .  (IM-CD) 
3599 U n ivers ity B lvd . ,  S . ,  Su ite 507 
O'LOUGHLIN ,  JOHN W., M.D. (OTO) 
1 06 1  R iverside Avenue 
ORDONEZ, ERNESTO A. ,  M .D. (GP) 
4942 Soutel Dr ive 
OWEN,  CLARENCE I . ,  M .D. (PATH) 
U n ivers ity Hospita l  
PAGE,  E .  EUGENE,  JR. , M.D. (CD) 
45 1 St. James B ldg. 
PANOS, TH EODORE, M .D .  (GP) 
P.O. Drawer K, Fernand ina  Beach 
PARYANI ,  BHOJRAJ T. , M .D .  (R) 
800 Prudent i a l  Dr ive 
PATANGAN, NORM ITA P., M .D. (FP) 
320 W. Church Street 
PATTANI ,  JAY M . ,  M .D .  (PD) 
1 626 At la nt ic -U n iversity C i rc le  
332 1 1 th Avenue ,  N . ,  Jax .  Beach 
9774 Sa n Jose B lvd .  
PATTERSON,  MATTHEW C. ,  M .D .  (PATH) 
St. Vi ncent ' s  Med ica l  Center 
PEARCE,  H ERBERT R., M .D. (GS) 
3599 U n ivers ity B lvd . ,  S . ,  S u ite 300 
PEARCE ,  W. LAN IER,  M .D .  (IM-CD) 
256 1 Oa k Street 
PEELER, ROBERT G . ,  M .D. (IM-CD) 
2005 R ivers ide Avenue 
PEKAAR, ROBERT L. , M .D. (CD) 
800 Prudent i a l  Drive 
PERLMAN, M. ALLAN, M .D .  (PD) 
Marsha l l  Tay lor  B ldg. 
509 W. 1 0th  Street 
5028 Norma ndy B lvd . 
8 1 9  Townsend B lvd . 
PHELAN, WILLIAM J . ,  M .D. (OBG) 
2546 St. Joh n s  Avenue 
' I  
PHILLIPS ,  B .  JACKSON,  JR . ,  M .D .  (OBG) 
1 842 K ing  Street 
MOSELEY, THAD M. ,  M .D. (GS) 
2005 Riverside Avenue 
MOSS, JAMES K. ,  M .D. (PD) 
509 W. 10th Street 
249 Marshall Taylor Bldg. 
5028 Normandy Blvd. 
819 Townsend Blvd. 
M ULFORD, WILLIAM A. ,  M .D. (GS) 
Doctors Drive, Green Cove Spr ings 
MULLEN, SANFORD A. ,  M .D .  (PATH) 
536 W. 10th Street 
MURRAY, N ELSON A. ,  M. D. (PATH) 
2722 Park Street 
MYERS, JAMES W. , M .D. ( IM) 
2005 Riverside Avenue 
MYRICK, SAM E . ,  JR. , M.D. (TS-CVS) 
706 Laurette Howard Bldg. 
N EWELL, STEVEN W. , M .D. (OPH) 
820 Prudential Drive, Howard Bldg. , Su ite 502 
N EWMAN, HAROLD, M .D. (U) 
836 Prudential Drive 
N EWMAN, MELVIN ,  M .D. (A) 
2105 Park Street 
N EWMAN, P. KENNETH, M.D .  (ANES) 
820 Prudential Drive, Howard Bldg. , Su ite 206 
NORAN, WILLIAM H . ,  M .D. (N) 
3599 University Blvd. , S. , Su ite 400 
NORRIS, HARGROVE S. , M .D. (GP) 
P.O. Box 1007 , St. August ine 
NORTHRUP, HARRY M. ,  M.D. (GP) 
655 N. 8th Street 
NUNN ,  DAN IEL 8 . ,  M .D. (TS-CVS) 
2105 Park Street 
N USS, ROBERT C. ,  M .D. (GYN) 
Un iversity Hospital 
N UTT, RICHARD L. , M.D. (ANES) 
Howard Bldg. , Su ite 206 
OBERDORFER, AARON Z. , M .D. (OBG) 
1501 San Marco Blvd. 
OBERDORFER, PAUL  W. , M .D. (OBG) 
1501 San Marco Blvd. 
HAYCOOK, WI LLIAM M. ,  M .D. (N) 
2550 Park Street 
HAYES, CHARLES P., JR . ,  M .D. (IM-N EPH) 
2005 Riverside Avenue 
HAYES, JAMES F. ,  M .D. (OBG) 
2008 Riverside Avenue 
213 Marshall Taylor Bldg. 
HAYES, J W. , M .D. (PD) 
249 Marshall Taylor Bldg. 
5028 Normandy Blvd. 
509 W. 10th Street 
819 Townsend Blvd. 
H ENDRICK, JAMES, W. , M .D. (OBG) 
819 Townsend Blvd. 
820 Prudential Drive, Howard Bldg. , Su ite 610 
329 14th Avenue, N . ,  Jax. Beach 
H ICKS, DAVID V. ,  M .D. (NP) 
580 W. 8th Street, Su ite 902 
HOCKER, JOHN T. , M .D. (ORS) 
409 Marshall Taylor Bldg. 
HOGSH EAD, HOWARD P. , M .D. (ORS-PM) 
Cathedral Rehabil itation Center 
HONIG,  ALAN J . ,  M .D. (OPH) 
3716 University Blvd. , S. 
HORN, KENNETH A. , M .D. (PD) 
8841 San Jose Blvd. 
HORN, PH ILLIP W. , M .D .  ( IM-PUD) 
2330 Park Street 
HOROWITZ, MARSHALL, M .D. (ORS) 
Un iversity Hospital 
HOUSTON, C. HAROLD, M .D. (CRS) 
1515 May Street 
HUDG INS, ROBERT L. , M.D .  (N) 
1540 Lancaster Terrace 
HUDMON, I .  STANTON, M .D. (OTO) 
820 Prudential Drive, Su ite 214 
HUDSON, CALVIN H . ,  M .D. (NS) 
2706 St. Johns Avenue 
HUNTER, RICHARD D . ,  SR. ,  M .D. (GS) 
3014 Moncrief Road 
HURLBUT, H .  JOSEPH , M .D. (GS) 
1046 Riverside Avenue 
HURT, FLOYD, K. ,  M .D. (R) 
1 66 1  Riverside Avenue, Su ite E 
HUTCHINSON, WI LLIAM M. ,  M .D. (U) 
7 1 0  Lomax Street 
HUTCH INSON,  WILLIAM R. ,  M .D. (R) 
3599 University Blvd. ,  S., Su ite 302 
HUYGHE,  WILLY I . ,  M .D. (GS) 
800 Lomax Street 
I BACK, JOHN R . ,  JR . ,  M .D .  (TS-CVS) 
706 Howard Bldg. 
I LANO, APOLINAR C. ,  M .D. (GS) 
320 W. Church Street 
IRA, GORDAN H . ,  M .D .  (IM-CD) 
451 St. James Bldg. 
IRA, GORDON HENRY, JR. ,  M .D. (CD) 
451 St. James Bldg. 
I RBY, 8. FREEMAN, M .D. (OBG) 
2427 University Blvd. , W. 
ISAACS, IVAN, M .D. (R) 
547 Marshall Taylor Bldg. 
IVEY, JOHN F. , M .D .  (PD) 
3305 Hendricks Avenue 
JACOBS, DANI EL MURRAY, M .D .  (IM-CD) 
2005 Riverside Avenue 
JACKLER, IRA M., M .D .  (IM) 
2005 Riverside Avenue 
JARRELL, WALTER G. ,  M .D. (FP) 
University and Atlant ic  Blvd. 
J EREMIAH , CLI FFORD J . ,  M .D. (ERP) 
Memorial Hospital 
J ETER, OMER L. , JR . ,  M .D. (R) 
2001 K ingsley Avenue, Orange Park 
J I LEK, JAROSLAV J . ,  M .D .  (U) 
4306 University Blvd. 
J IMENEZ, SALVADOR, M .D .  (TS-CVS) 
3599 University Blvd., S. , Su ite 506 
JOEL, ROB ERT V. , M .D. (PATH) 
800 Prudential Drive 
820 Prudent ial Drive 
3625 University Blvd. , S. 
MENDOZA, CARL C., M .D .  (GS) 
320 W. Church Street 
MIDDLEKAUFF, ROBERT K. ,  M .D .  (OTO) 
1 061  Riverside Avenue 
MILLER, ALAN B . ,  M .D. (CD) 
655 W. 8th Street 
MILLER, ROBERT, M .D .  ( IM -ENDO) 
1547 San Marco Blvd. 
MILLER, ROBERT H . ,  M .D .  (PDC) 
University Hospital 
MILLER, ROBERT I . ,  M .D .  (IM-ENDO) 
University Hospital 
MOJADIDI ,  QUDRATULLAH ,  M.D .  (OBG) 
University Hospital 
MOLO, ANTONIO T. , M .D .  (FP-OBG) 
580 W. 8th Street, Su ite 514 
MONSOUR, FARIS S . ,  JR . ,  M .D. ( IM) 
1 501  San Marco Blvd. 
MOOMAW, DAVID R. ,  M .D .  ( IM) 
2549 Park Street 
MOORE, MARLIN C. ,  M .D .  (P) 
1 6 1 7  San Marco Blvd. 
MOORE, ROBERT C. ,  M .D .  (CRS) 
1 7 1 7  Barrs Street, Su ite 515 
MORGAN, BERNARD L. , M .D .  (PS) 
2050 Forbes Street 
MORI,  PAUL A. ,  M .D .  (R) 
3599 University Blvd_, S. , Su ite 302 
MORRIS, JAM ES, M .D .  (GS) 
-.1 United States Public Health Service 
P.O. Box 4786 
MORRIS, KENNETH A. , M .D. (GS) 
2 1 04 Frankl in Street 
East Jacksonville Neighborhood Health Center, 
Medical D irector 
MORRIS, WALTER E . ,  JR . ,  M .D .  ( IM-GE) 
2706 St. Johns Avenue 
MORROW, A. SH ERROD, M .D .  ( IM) 
1533 San Marco Blvd. 
MORSE, SEYMOUR, M .D .  (ORS) 
256 1 Riverside Avenue 
MARK, LI LLIAN C. ,  M .D. (08G) 
454 St . James B ldg. 
McCAIN,  JAMES R., M .D .  (PD) 
5028 Normandy B lvd .  
509 W .  1 0th Street 
249 Ma rsha l l  Taylor B ldg. 
8 1 9  Townsend B lvd . 
McCALL, JOHN 8 . ,  JR . ,  M .D .  (08G) 
1 842 K i ng Street , Su ite 5 
McCARTHY, LORENZO T. , JR . ,  M .D .  (FP) 
She l l  B ldg. , Su ite C 
McCLOW, MARVIN V. ,  M .D .  (R) 
St . Vi ncent 's Med ica l Center 
McCORMICK, EVERETT N . ,  M .D .  (R) 
3 599 U n ivers ity B lvd . ,  S. , Su ite 302 
McCRANIE ,  PETER A. , M .D. (08G) 
. Howard B ldg. , Su ite 2 1 0  
McCRORY, CHARLES F. , M .D. (OPH) 
1 1 0 W. Forsyth Street 
McCULLAGH ,  J. M ICHAEL, M .D .  ( IM) 
709 Lomax Street 
McCULLAGH ,  WILLIAM H . ,  M .D .  (NP) 
709 Lomax Street 
McDOWELL, RICHARD W. , M .D .  (08G) 
505 W. 1 0th Street 
McEUEN,  HARRY 8 . ,  JR . ,  M .D. (R) 
St. Luke's Hospita l 
MclNTOSH ,  CHARLES 8 . ,  M .D .  (PD) 
1 009 Jessie Street 
McKAY, E. GARY, M .D. (R) 
St. Lu ke 's  Hospita l 
McLEAR, WILLIAM Z. , I l l ,  M .D .  (ORS) 
1 300 Gary Street 
McNEILL, H .  WYATT, M .D. (OBG) 
820 Prudent ia l  Dr ive ,  408 Howard B ldg. 
M EAD, CHARLES A. ,  JR . ,  M .D .  (ORS) 
1 300 Gary Street 
M ELDRUM,  THOMAS W., M .D .  (ERP) 
St. Luke 's  Hospita l 
MELLA, ROMULO D. ,  M .D. ( IM -CD) 
580 W. 8th Street , 
Med ica l Center Plaza , Su ite 80 1 
JOHNSTON, DAVID P. , M .D .  (GS) 
1 66 1  Rivers ide Avenue 
JOHNSTON, M .  HARLAN, M .D .  (R) 
2005 Rivers ide Avenue 
JONAS, A. GARLAND, JR. ,  M .D. (OBG) 
8 1 9  Townsend B lvd . 
820 Prudent ia l  Dr ive, Howard B ldg. , Su ite 6 1 0  
329 14th Avenue ,  N. , J ax .  Beach 
JONES, M I LLARD F. ,  M .D .  (OTO) 
2535 Rivers ide Avenue 
JONES, NATHANIEL, M.D.  ( IM) · 
645 Riverside Avenue 
JONES, ROBERT E. ,  M .D .  (U) 
2025 Park Street 
JOSEPH, GEORGE M . ,  M .D .  (P) 
6290 Beach B lvd . 
KAN DZIE ,  GEORGE J . ,  M .D .  (PATH) 
St. Vi ncent ' s  Med ica l Center 
KARR ER,  MAX C., M .D. (OBG) 
3599 Un iversity B lvd . ,  S. 
Sam uel Wel l s  Med ica l  Com plex 
1 20 1  N. 3rd Street , Jax. Beach 
KARTSONIS,  A. A. ,  M .D. (FP) 
800 Lomax Street 
KATIBAH , GEORGE  M . ,  M .D .  (PATH) 
800 Prudent ia l Dr ive 
3625 Un iversity B lvd . , S. 
KAYE ,  BERNARD L., M.D. (PS) 
702 Lau rette Howard B ldg. 
KELLY, ANN, J. ,  M .D. (OBG) 
2 1 05 Park Street 
2301  Park Avenue,  Ora nge Park 
KELLY, WALTER C . ,  M.D. (PD) 
6057 Sa n Jose B lvd . ,  W. 
KHAN, AFTAB A. , M .D .  (PATH) 
800 Prudent i a l  Drive 
KILGORE, MANLEY W., I I ,  M .D .  (N) 
2550 Park Street 
KING,  ALTON E. ,  M .D. (PD) 
1 626 At lant ic - Un iversity Ci rcl e 
332 1 1th  Avenue ,  N. Jax. Beach 
9774 San Jose B lvd . 
KING, R. TAYLOR, M .D. (P) 
6290 Beach B lvd . 
KIRK, THOMAS, E . ,  M .D .  (R) 
1 640 Jefferson Street , Method ist Hospital 
KNAUER, WILLIAM J . ,  JR . ,  M .D. (OPH) 
2535 R ivers ide Avenue 
KRUEGER, ROSS T. ,  M .D. ( IM-GE) 
2005 R iverside Avenue 
KRUSE, JOHN C. , M .D. (AN ES) 
820 Prudent ial Dr ive, Howard B ldg. , Su ite 206 
LAMB, WILLIAM E., M .D. (FP) 
P.O. Box 26039 
LANE, JOHN G . ,  JR . ,  M .D. (PD) 
1 22 1  Shackleton Road 
LANIER, JAMES C. ,  M .D. (P) 
2606 Park Street 
LANI ER, JOE E . ,  M .D. (FP) 
320 W. Church St reet 
LASPADA, ANTHONY, M .D. (PD) 
7330 Lem Turner Road 
LAURAY, DANI EL L. , M .D. (OBG) 
580 W. 8th Street , Su ite 8 10  
LAZOFF, STEPHEN,  M .D. (PD) 
8841 San Jose B lvd .  
LEE ,  HARRY G . ,  M .D .  ( IM) 
709 Lomax Street 
LEE, WILLIAM J . ,  M .D. (GS) 
1 205 2nd Street, N . ,  Jax. Beach 
LEFFLER, NORMAN H . ,  M .D .  (U) 
3599 U n iversity B lvd . ,  S. 
LEITNER, E. E., M .D. (FP) 
33 W. Ash ley Street 
LESTER, ROBERT H . , M .D. (OPH) 
337 Marshal l Taylor B ldg. 
LETTS, N EI L  F. , M .D. (OPH) 
21 Waters Street , St .  August i ne 
LEVIN ,  S IDNEY, M .D .  (PD, N EPH) 
Un iversity Hospital 
LEWIS, CHARLES W. , JR . ,  M.D. (U) 
Un ivers ity Hospital 
,, 
LIBAO, CONCESO, M . ;  M .D. (IM-PUD) 
2 1 2  N .  K i ngs Road 
LOHRBAUER, LEI F A. , M .D. (IM-CD) 
45 1 St. James B ldg. 
LOMBARDO, SAMU EL S., M .D. (GS) 
830 Gary Street 
LONG, FRANK G . ,  M.D .  (OBG) 
4306 U n ivers ity B-lvd . ,  S. 
7334 Lem Turner Road 
LOPEZ, JUAN M. M .D. (P) 
3 1 27 Atlant i c  B lvd . 
LOVEJOY, JOHN F. , JR . ,  M .D .  (ORS) 
1 833 Boulevard , Su ite 507 
LUDWIG, EDWARD W., M .D. (08G) 
505 W. 1 0th Street 
LUTHIN ,  RICHARD 8 . ,  M .D .  (08G) 
3599 U n ivers ity B lvd . ,  S . ,  Su ite 404 
LYERLY, JAMES G . ,  JR . ,  M .D. (NS) 
2545 R ivers ide Avenue 
LYLE, WILLIAM 8. ,  M .D. (FP) 
10 133 At lant i c  B lvd . 
LYNDE, ROBERT H . ,  M .D. (N) 
1 540 Lancaster Terrace 
MABRY, CHARLES 8. , JR . ,  M .D. (ORS) 
820 Prudential Dr ive, Howard B ldg. , Su ite 7 1 0  
MADISON, WILLIAM M . ,  J R. ,  M .D. ( IM-CD) 
1824 K ing Street 
MAGRE, JOSEPH , M .D. (GS) 
1 57 Mari ne Street , Su ite 7, St. Augusti ne 
MALANGA, M ICHAEL R. ,  M .D. (ERP) 
Memorial Hospital 
MALONE, JOHN M . ,  M .D. (GP) 
Doctors Dr ive, Green Cove Spr i ngs 
MANN,  M ILTON B . ,  M.D .  (P) 
6290 Beach B lvd. 
MANSON,  A. MACKENZIE,  M .D. (FP) 
2 1 09 Mango Place 
MANTOOTH, M. K., M .D. (OBG) 
7334 Lem Turner Road 
4306 Un ivers ity B lvd . ,  S .  
KING, R. TAYLOR, M .D. (P) 
6290 Beach B lvd . 
KIRK, THOMAS, E . ,  M .D .  (R) 
1 640 Jefferson Street, Method i st Hosp ital 
KNAUER,  WILLIAM J . ,  JR . ,  M .D .  (OPH) 
2535 R iverside Avenue 
KRU EGER, ROSS T. ,  M .D. ( IM-GE) 
2005 R iverside Avenue 
KRUSE, JOHN C. , M .D. (AN ES) 
820 Prudential Dr ive, Howard B ldg. , Su ite 206 
LAMB ,  WILLIAM E . ,  M .D. (FP) 
P.O. Box 26039 
LANE, JOHN G . ,  JR . ,  M .D. (PD) 
1 22 1  Shackleton Road 
LAN I ER, JAMES C. ,  M .D .  (P) 
2606 Park Street 
LANIER, JOE E . ,  M .D .  (FP) 
320 W. Church Street 
LASPADA, ANTHONY, M .D .  (PD) 
7330 Lem Turner Road 
LAURAY, DANI EL L. , M .D .  (OBG) 
580 W. 8th Street , Su ite 8 1 0  
LAZOFF, STEPH EN, M .D. (PD) 
8841 San Jose Blvd .  
LEE, HARRY G . ,  M .D .  ( IM) 
709 Lomax Street 
LEE, WILLIAM J . ,  M .D. (GS) 
1 205 2nd Street, N . ,  Jax. Beach 
LEFFLER, NORMAN H . ,  M .D .  (U) 
3599 Un ivers ity B lvd . ,  S. 
LEITNER, E. E . ,  M .D. (FP) 
33 W. Ash ley Street 
LESTER, ROBERT H . ,  M .D. (OPH) 
337 Marshal l Taylor B ldg. 
LETTS, N EI L  F. , M .D. (OPH) 
21 Waters Street , St. August ine 
LEVIN ,  S IDNEY, M .D .  (PD,  N EPH) 
Un iversity Hosp ital 
LEWIS, CHARLES W. , JR . ,  M .D .  (U) 
U n ivers ity Hosp ital 
LIBAO, CONCESO, M. ;  M .D .  ( IM-PUD) 
2 1 2  N .  K i ngs Road 
LOHRBAUER, LEI F A. ,  M .D .  ( IM-CD) 
45 1 St. James B ldg. 
LOMBARDO, SAMUEL S . ,  M .D .  (GS) 
830 Gary Street 
LONG, FRANK G . ,  M .D. (OBG) 
4306 Un iversity B lvd . ,  S .  
7334 Lem Turner Road 
LOPEZ, J UAN M .  M .D. (P) 
3 127 At lant ic B lvd . 
LOVEJOY, JOHN F. , JR . ,  M .D .  (ORS) 
1 833 Bou levard , Su ite 507 
LUDWIG, EDWARD W., M .D. (OBG) 
505 W. 1 0th Street 
LUTHIN ,  RICHARD B . ,  M .D. (OBG) 
3599 Un iversity Blvd . ,  S . ,  Su ite 404 
LYERLY, JAMES G . ,  JR . ,  M .D. (NS) 
2545 R iverside Avenue 
LYLE, WILLIAM B. , M .D. (FP) 
1 0 1 33 At lant ic  B lvd .  
LYNDE, ROBERT H . ,  M .D. (N) 
1 540 Lancaster Terrace 
MABRY, CHARLES B. , JR . ,  M .D .  (ORS) 
820 Prudential Dr ive ,  Howard B ldg. , Su ite 7 1 0  
MADISON,  WILLIAM M . ,  JR . ,  M .D. (IM -CD) 
1 824 K ing Street 
MAGRE, JOSEPH, M .D. (GS) 
157 Mar ine Street, Su ite 7 ,  St. August i ne 
MALANGA, M ICHAEL R. ,  M .D .  (ERP) 
Memorial Hospital 
MALONE,  JOHN M., M .D. (GP) 
Doctors Dr ive ,  Green Cove Spr i ngs 
MANN,  M ILTON B . ,  M .D. (P) 
6290 Beach B lvd . 
MANSON,  A. MACKENZIE, M .D .  (FP) 
2 1 09 Mango Place 
MANTOOTH ,  M. K. ,  M .D. (OBG) 
7334 Lem Tu rner Road 
4306 Un iversity B lvd . ,  S .  
MARK, LILLIAN C . ,  M .D. (OBG) 
454 St. James B ldg. 
McCAIN ,  JAMES R., M .D .  (PD) 
5028 Normandy B lvd . 
509 W. 1 0th Street 
249 Marshal l Taylor B ldg.  
8 1 9  Townsend B lvd . 
McCALL, JOHN B . ,  JR . ,  M .D .  (OBG) 
1842 K i ng  Street , Su ite 5 
McCARTHY, LORENZO T. , JR . ,  M .D .  (FP) 
Shel l B ldg. , Su ite C 
McCLOW, MARVIN V. ,  M .D .  (R) 
St. V incent ' s  Med ical Center 
McCORMICK, EVERETT N . ,  M .D. (R) 
3599 Un iversity B lvd . ,  S . ,  Su ite 302 
McCRANI E, PETER A. ,  M .D .  (OBG) 
_ Howard B ldg. , Su ite 2 10  
McCRORY, CHARLES F . ,  M .D. (OPH) 
1 10 W. Forsyth Street 
McCULLAGH ,  J .  M ICHAEL, M.D .  ( IM) 
709 Lomax Street 
McCULLAGH ,  WILLIAM H . ,  M .D. (NP) 
709 Lomax Street 
McDOWELL, RICHARD W. ,  M .D .  (OBG) 
505 W. 10th St reet 
McEUEN,  HARRY B . ,  JR . ,  M .D .  (R) 
St. Luke 's  Hospital 
MclNTOSH,  CHARLES B . ,  M .D. (PD) 
1009 Jess ie  Street 
McKAY, E. GARY, M .D .  (R) 
St. Luke 's  Hospital 
McLEAR, WILLIAM Z. , I l l ,  M .D .  (ORS) 
1 300 Gary Street 
McNEILL, H .  WYATT, M .D. (OBG) 
820 Prudent ial Drive, 408 Howard B ldg. 
MEAD, CHARLES A. ,  JR . ,  M .D .  (ORS) 
1300 Gary Street 
M ELDRUM,  THOMAS W. , M .D. (ERP) 
St. Luke's Hosp ital 
M ELLA, ROMULO D . ,  M .D. ( IM-CD) 
580 W. 8th Street, 
Med ical Center Plaza, Su ite 801 
'I, 
JOHNSTON, DAVID P. , M .D. (GS) 
1 66 1  R ivers ide Avenue 
JOHNSTON,  M .  HARLAN, M.D. (R) 
2005 R iverside Avenue 
JONAS, A. GARLAND, JR. , M.D. (OBG) 
8 1 9  Townsend B lvd .  
820 Prudential Dr ive, Howard B ldg . ,  Su ite 6 1 0  
329 14th Avenue, N . ,  Jax. Beach 
JONES, M I LLARD F. , M .D. (OTO) 
2535 R iverside Avenue 
JONES, NATHAN IEL, M .D. ( IM) 
645 R ivers ide Avenue 
JONES, ROBERT E . ,  M .D. (U) 
2025 Park Street 
JOSEPH, GEORGE M . ,  M .D .  (P) 
6290 Beach B lvd . 
KANDZIE ,  GEORGE J . ,  M .D .  (PATH) 
St. V incent ' s  Med ical Center 
KARRER, MAX C. ,  M .D .  (OBG) 
3599 U n ivers ity B lvd . ,  S. 
Samuel Wel l s  Med i cal Complex 
1 20 1  N .  3rd Street, Jax .  Beach 
KARTSON IS, A. A. ,  M .D. (FP) 
800 Lomax Street 
KATIBAH , GEORG E  M. ,  M .D. (PATH) 
800 Prudent ial Dr ive 
3625 Un ivers ity B lvd . ,  S .  
KAYE, BERNARD L. , M .D .  (PS) 
702 Laurette Howard B ldg. 
KELLY, ANN, J . ,  M .D .  (OBG) 
2 1 05 Park Street 
2301  Park Avenue, Orange Park 
KELLY, WALTER C. ,  M .D .  (PD) 
6057 San Jose B lvd . ,  W. 
KHAN, AFTAB A. , M .D .  (PATH) 
800 Prudential Drive 
KILGORE, MANLEY W., I I ,  M .D .  (N) 
2550 Park Street 
KING, ALTON E . ,  M .D .  (PD) 
1 626 Atlant ic-Un iversity C i rc le 
332 1 1 th Avenue, N .  Jax .  Beach 
9774 San Jose B lvd . 
HURT, FLOYD, K. , M .D .  (R) 
1 66 1  R ivers ide Avenue ,  Su ite E 
HUTCHINSON,  WILLIAM M. ,  M .D. (U) 
7 1 0  Lomax Street 
HUTCH INSON, WI LLIAM R. , M .D. (R) 
3599 U n iversity B lvd . ,  S . ,  Su ite 302 
HUYGHE, WI LLY I. , M .D .  (GS) 
800 Lomax Street 
I BACK, JOHN R . ,  JR . ,  M .D .  (TS-CVS) 
706 Howard B ldg. 
I LANO, APOLINAR C. ,  M .D. (GS) 
320 W. Chu rch Street 
I RA, GORDAN H. ,  M .D .  (IM-CD) 
45 1 St. James B ldg.  
I RA, GORDON HENRY, JR . ,  M .D. (CD) 
45 1 St. James B ldg.  
IRBY, B .  FREEMAN, M .D. (OBG) 
2427 U n ivers ity B lvd . ,  W. 
ISAACS, IVAN, M .D .  (R) 
547 Marsha l l  Taylor B ldg. 
IVEY, JOHN F. , M .D .  (PD) 
3305 Hendr icks Avenue 
JACOBS, DANI EL MURRAY, M .D. (IM-CD) 
2005 R ivers ide Avenue 
JACKLER, IRA M. ,  M .D .  ( IM) 
2005 R ivers ide Avenue 
JARRELL, WALTER G. ,  M .D .  (FP) 
U n ivers ity and  At lant i c  B lvd . 
J EREMIAH , CLIFFORD J . ,  M .D. (ERP) 
Memor ia l  Hospita l  
J ETER, OMER L., JR. , M .D. (R) 
200 1 K i ngs ley Avenue ,  Ora nge Pa rk  
J I LEK,  JAROSLAV J . ,  M .D .  (U) 
4306 U n ivers ity B lvd . 
J IMENEZ, SALVADOR, M .D. (TS-CVS) 
3599 U n ivers ity B lvd . ,  S . ,  Su ite 506 
JOEL, ROBERT V. , M .D. (PATH) 
800 Prudentia l  Drive 
820 Prudent ia l  Dr ive 
3625 U n ivers ity B lvd . ,  S .  
., 
MENDOZA, CARL C. ,  M .D .  (GS) 
320 W. Chu rch Street 
MIDDLEKAU FF, ROBERT K. , M .D .  (OTO) 
1 06 1  R ivers ide Avenue  
MILLER, ALAN B . ,  M .D .  (CD) 
655 W. 8th Street 
MILLER, ROBERT, M .D .  ( IM -ENDO) 
1 547 San Marco B lvd . 
MILLER, ROBERT H . ,  M .D. (PDC) 
U n ivers ity Hospita l 
MILLER, ROBERT I . ,  M .D .  (IM-ENDO) 
U n ivers ity Hospita l 
MOJADID I ,  QU DRATULLAH , M .D. (OBG) 
U n ivers ity Hosp ita l 
MOLO, ANTONIO T. , M .D. (FP-OBG) 
580 W. 8th Street , Su ite 5 14 
MONSOUR,  FARIS S . ,  JR . ,  M .D. ( IM) 
1 50 1  Sa n Marco B lvd . 
MOOMAW, DAVID R. ,  M .D .  ( IM) 
2549 Park Street 
MOORE, MARLIN C. ,  M .D .  (P) 
1 6 1 7  Sa n Marco B lvd . 
MOORE, ROBERT C. ,  M .D .  (CRS) 
1 7 1 7  Barrs Street , Su ite 5 1 5  
MORGAN, BERNARD L. , M .D. (PS) 
2050 Forbes Street 
MORI ,  PAU L  A. , M .D .  (R) 
3599 U n ivers ity B lvd . ,  S . ,  Su ite 302 
MORRIS, JAMES, M .D. (GS) 
.J U n ited States Pu b l i c  Hea lth Serv ice 
P.O.  Box 4786 
MORRIS, KENNETH A., M .D. (GS) 
2 1 04 Fra n k l i n  Street 
East Jacksonv i l l e  Ne ighborhood Health Center ,  
Med ica l  Di rector 
MORRIS, WALTER E. ,  JR . ,  M .D .  ( IM-GE) 
2706 St. Joh n s  Avenue 
MORROW, A. SH ERROD, M .D .  ( IM) 
1 533 Sa n Ma rco B lvd . 
MORSE, SEYMOUR, M .D. (ORS) 
256 1  R ivers ide Avenue 
MOSELEY, THAD M. ,  M .D .  (GS) 
2005 R iverside Avenue 
MOSS, JAMES K. ,  M .D. (PD) 
509 W. 1 0th Street 
249 Marshal l Taylor B ldg. 
5028 Normandy B lvd . 
8 1 9  Townsend B lvd . 
MULFORD, WILLIAM A. ,  M .D. (GS) 
Doctors Dr ive, Green Cove Spr i ngs 
MULLEN, SANFORD A. ,  M .D. (PATH) 
536 W. 1 0th  Street 
MURRAY, NELSON A. , M .D. (PATH) 
2722 Park Street 
MYERS, JAMES W. , M .D. ( IM) 
2005 R ivers ide Avenue 
MYRICK, SAM E. , JR. , M.D. (TS-CVS) 
706 Lau rette Howard B ldg. 
N EWELL, STEVEN W. , M .D .  (OPH) 
820 Prudent ial Dr ive ,  Howard B ldg. , Su ite 502 
N EWMAN, HAROLD, M .D .  (U) 
836 Prudent ial Dr ive 
NEWMAN, MELVIN ,  M .D. (A) 
2 1 05 Park Street 
NEWMAN, P. KENNETH, M.D .  (ANES) 
820 Prudential Dr ive ,  Howard B ldg. , Su ite 206 
NORAN, WILLIAM H . ,  M .D. (N) 
3599 Un iversity B lvd . ,  S . ,  Su ite 400 
NORRIS, HARGROVE S., M.D .  (GP) 
P.O.  Box 1 007, St. August i ne 
NORTHRUP, HARRY M . ,  M.D .  (GP) 
655 N .  8th Street 
NUNN,  DAN IEL  B . ,  M .D. (TS-CVS) 
2 1 05 Park Street 
NUSS, ROBERT C. ,  M .D .  (GYN) 
Un ivers ity Hosp ital 
NUTT, RICHARD L. , M .D. (AN ES) 
Howard B ldg. , Su ite 206 
OBERDORFER, AARON Z. , M .D. (OBG) 
1 50 1  San Marco B lvd . 
OBERDORFER, PAU L W., M .D. (OBG) 
1 50 1  San Marco B lvd . 
'll 
• 
HAYCOOK, WI LLIAM M. ,  M .D .  (N) 
2550 Park Street 
HAYES, CHARLES P. , JR . ,  M .D. ( IM-NEPH) 
2005 R iverside Avenue 
HAYES, JAMES F. , M .D. (OBG) 
2008 R ivers ide Avenue 
2 1 3  Marshal l Taylor B ldg. 
HAYES, J W. , M .D .  (PD) 
249 Marshal l Taylor B ldg. 
5028 Normandy Blvd . 
509 W. 1 0th  Street 
8 1 9  Townsend B lvd . 
HENDRICK, JAMES, W., M .D. (OBG) 
8 1 9  Townsend B lvd .  
820 Prudent ial Dr ive, Howard B ldg. , Su ite 6 10  
329 14th Avenue, N . ,  Jax . Beach 
HICKS,  DAVID V. , M .D .  (NP) 
580 W. 8th Street , Su ite 902 
HOCKER, JOHN T., M .D .  (ORS) 
409 Marshal l Taylor B ldg. 
HOGSHEAD, HOWARD P. , M .D .  (ORS-PM) 
Cathedral Rehabi l itat ion Center 
HONIG, ALAN J . ,  M .D. (OPH) 
3 7 1 6  Un iversity B lvd . ,  S .  
HORN, KENNETH A. , M .D. (PD) 
8841 San Jose B lvd . 
HORN, PHI LLIP W. , M.D .  ( IM-PUD) 
2330 Park Street 
HOROWITZ, MARSHALL, M .D .  (ORS) 
Un iversity Hosp ital 
HOUSTON,  C. HAROLD, M .D. (CRS) 
1 5 1 5  May Street 
HUDGINS, ROBERT L., M.D. (N) 
1 540 Lancaster Terrace 
HUDMON, I. STANTON,  M.D .  (OTO) 
820 Prudential Drive, Su ite 2 1 4  
HUDSON, CALVIN H . ,  M .D. (NS) 
2706 St. Joh ns Avenue 
HUNTER, RICHARD D., SR., M .D. (GS) 
3014 Moncr ief Road 
HURLBUT, H. JOSEPH, M .D. (GS) 
1 046 R ivers ide Avenue 
GREGORIO, JU LIAN C. ,  M .D. (GS) 
1 006 Dunn  Avenue 
GREGORY, LOUIS F. ,  JR . ,  M .D. ( IM-NEPH) 
2005 R ivers ide Avenue 
GROBLE,  ROBERT E . ,  M .D. (P) 
709 Lomex Street 
GROOVER, MARSHALL E . ,  M .D .  (PH-CD) 
33 West Adams  Street 
GRUNTHAL, LEONARD H . ,  JR . ,  M .D. ( IM) 
2 1 4 1  Pa rk Street 
GUERRA, JORGE R. ,  M.D .  (P) 
553 Marsha l l  Tay lor B ldg.  
GURGANIOUS, E. W., M.D. (FP) 
46 1 6  San Juan  Avenue 
GUY, CLIFFORD R. ,  M .D. (CD) 
2525 R ivers ide Avenue 
GYLAND, STEPHEN P. , M .D. (PD) 
2606 Pa rk Street 
HAECK, WILLIAM T. , M .D .  (ERP) 
1 9 14 Beachway Road ,  Su ite 2-Q 
HAGEL, DONALD R . ,  M .D. (OBG) 
2700 R ivers ide Avenue 
956 Cesery B lvd . 
HANCOCK, W. ROY, M .D. (GE) 
2706 St . Joh ns  Avenue 
509 W. 1 0th Street 
8 1 9  Townsend B lvd . 
HANSBERRY, WILLIAM E. ,  M .D. (PD) 
5028 Norma ndy B lvd . 
249 Ma rsha l l  Tay lor  B lvd . 
HANSON,  KARL, M .D. (IM-CD) 
1 66 1  R ivers ide Avenue 
HARRELL, O.E . ,  M .D. (OBG) 
33 W. Ada m s  Street 
HARRIS, BURTON H . ,  M .D. (PDS) 
820 Prudent i a l  Dr ive ,  Howa rd B ldg. , Su ite 4 1 3  
HARVESF, KEIKHOSROW, M .D. (PD) 
2706 St . Joh n s  Avenue 
HASBANI ,  JOSEPH S . ,  M .D. (OBG) 
3599 U n ivers ity B lvd . ,  S . ,  Su ite 202 
HASWELL, FORREST M., M .D. (ERP) 
Memor ia l  Hospita l 
OBI ,  LEWIS J . ,  M.D.  (PS) 
3599 U n ivers ity B l vd . ,  S . ,  Su ite 304 
OLLI FF, B ENJAMIN C. ,  JR . ,  M .D. (IM-CD) 
3599 U n ivers ity B lvd . ,  S . , Su ite 507 
O'LOUGH LIN ,  JOHN W. , M .D. (OTO) 
1 06 1  R ivers ide Avenue 
ORDONEZ, ERNESTO A. ,  M .D .  (GP) 
4942 Soutel Dr ive 
OWEN ,  CLARENCE I . ,  M .D. (PATH) 
U n ivers ity Hospita l 
PAGE,  E. EUGENE, JR. ,  M .D .  (CD) 
45 1 St. James B ldg. 
n PANOS, THEODORE, M .D. (GP) 
P.O .  Drawer K, Ferna n d i na Beach 
PARYANI ,  BHOJRAJ T. , M.D. (R) 
800 Prudent i a l  Dr ive 
PATANGAN, NORM ITA P. , M .D .  (FP) 
320 W. Church Street 
PATTANI ,  JAY M . ,  M .D .  (PD) 
1 626 Atl ant ic-U n ivers ity C i rc le  
332 1 1 th Avenue ,  N . ,  Jax .  Beach 
9774 San Jose B lvd . 
PATTERSON,  MATTHEW C. ,  M .D. (PATH) 
St. V i ncent 's  Med ica l Genter 
PEARCE, H ERBERT R., M .D. (GS) 
3 599 U n ivers ity B lvd . ,  S . ,  Su ite 3 00 
PEARCE ,  W. LANIER,  M.D .  (IM-CD) 
256 1 Oa k Street 
PEELER, ROBERT G. ,  M .D. ( IM-CD) 
2005 R ivers ide Avenue 
PEKAAR, ROBERT L. ,  M .D .  (CD) 
800 Prudent i a l  Drive 
PERLMAN, M. ALLAN, M .D. (PD) 
M a rsha l l  Taylor B ldg. 
509 W. 1 0th Street 
5028 Normandy B lvd . 
8 1 9  Town send B lvd . 
PHELAN, WILLIAM J . ,  M .D. (OBG) 
2546 St. Joh ns  Avenue 
q 
PH ILLIPS, B. JACKSON, JR . ,  M .D. (OBG) 
1 842 K ing  Street 
PHILLIPS, CURTIS M . ,  M .D. (GS-PATH) 
7 14 Howard Bldg. 
PH ILLIPS, D. DARRELL, M .D. (AN ES) 
820 Prudent i a l  Dr ive ,  Howa rd B ldg. , Su ite 206 
PICHLER, FLOYD L. , M .D. (FP) 
2 1 60 Pa rk Street 
PIRRUNG, DAVID E . ,  M .D. (FP) 
4 1 24 B l and i ng B lvd . 
PLATOCK, G .  M . ,  M .D .  (OBG) 
8 1 9  Townsend B lvd . 
820 Prudent ia l  Drive, Howa rd B ldg. , Su ite 6 1 0  
329 14th Avenue ,  N. , J ax.  Beach 
POHLMAN, GLENN L. , M .D. (N) 
3 599 U n ivers ity B lvd . S. , Su ite 400 
PRACHAK, S., M .D .  (PS) 
3 1 27 At l ant i c  B lvd .  
PRICE, MORRIS A. , M .D .  (PD) 
3305 Hendr icks Avenue 
PUJADAS, G .  M. ,  M .D .  (ORS) 
1 300 Ga ry Street 
PUNYA, CHALERMCHAI, M .D .  (GS) 
2547 St. Joh ns Avenue 
RAHAIM,  JOHN,  M .D .  (CD) 
3300 At l ant ic  B lvd . 
RAY, B .  CRAIG, JR. ,  M .D. (FP) 
4 1 3 1  U n iversity B l vd. , S. 
RAYBIN, G EORGE I. , M .D .  (ORS) 
820 Prudent ia l  Dr ive ,  Howa rd B ldg. , Su ite 207 
REED, JOH N M. ,  M .D. (R) 
3 599 U n ivers ity B lvd . ,  S. , Su ite 302 
REESE, NORMAN 0. ,  M .D. (ANES) 
820 Prudent ia l  Drive, Howa rd B ldg. , Su ite 206 
REHBE IN ,  HAROLD M . ,  M .D. (D) 
3599 U n iversity B lvd . ,  S. , Su ite 1 05 
REINSTINE ,  HARRY W. , JR . ,  M .D .  (GS) 
1 842 K ing  Street 
RHATIGAN, RONALD M . ,  M .D. (PATH) 
U n iversity Hospita l 
RITCH ,  THOMAS G. ,  M .D. (ERP) 
St. Luke's Hosp ita l  
GARTEN, LEONARD, M.D. ( IM) 
1 500 Oa k Street 
GATLING, WI LLIAM R . ,  M .D. (FP) 
7736 Lem Turner Road 
GEESLIN ,  LAWRENCE E., M .D. (IM-CD) 
1 7 1 7  Barrs Street, Su ite 505 
GEIGER, WILLIAM H . ,  M .D .  (P) 
995 1 At lant ic  B lvd . 
Regency East Off ice Park, Su ite 3 1 3  
GIDDINGS, JACK E. ,  M.D .  (IM-INS) 
84 1 Prudent ia l  Dr ive ,  P.O. Box 4579 
GIFFORD, ROGER D. ,  M .D. (R) 
St . V incent 's Med ica l  Center 
Radio logy Department 
GILBERT, WALTER R., JR., M.D. (OPH) 
2535 R iverside Avenue 
GINTER, MYRNA B . ,  M .D. (PD) 
5 1 5  West 6th Street 
GLADSON, NOEL R. ,  M .D. (GS-TS) 
2700 R ivers ide Avenue 
GLENN, J .  EUGENE, M.D.  (OBG) 
3914  B l and i ng B lvd .  
GOFF, R.  DALEY, JR . ,  M .D .  (TS-CVS) 
U n ivers ity Hospita l 
GOLDMAN, NELSON,  M .D. (OTO) 
3599 Un iversity B lvd . ,  S. , Su ite 1 03 
GOMEZ RAFAEL E . ,  JR . ,  M .D .  (ENDO) 
3599 U n ivers ity B lvd . ,  S. , Su ite 1 04 
GONDER, FLOYD S . ,  JR . ,  M .D. (U) 
3 7 1 6  U n iversity B lvd . ,  S. 
GOROSPE, CESAR A., M .D. (ANES) 
3599 U n ivers ity B lvd . ,  S. , Su ite 504 
GOROSPE, CORNELIO A., M .D . ,  (ANES) 
3599 U n iversity B lvd . ,  S. , Su ite 504 
GOUCH, DAVID A. , M .D .  (FP) 
4 1 24 B l and i ng B lvd. 
GREEN,  C. STANTON,  M.D .  (ORS) 
2 1 30 R iverside Avenue 
GREEN, JACOB, M .D. (N) 
2550 Pa rk Street 
FERGUSON, EMMET F. , JR. ,  M .D .  (CRS) 
1515 May Street 
FERNANDEZ, RIGOBERTO, M .D .  (FP) 
3127 Atlant ic  Blvd., Suite 102 
FINK,  GEORGE H . ,  M .D. (PS) 
3716 University Blvd., S .  
315 11th Avenue, N. , Jax . Beach 
FIPP, GEORGE J . ,  M .D. (ORS) 
405 Marshall Taylor Bldg. 
FISH ER, JOHN J . ,  M .D .  (OBG) 
820 Prudent ial Drive, Howard Bldg., Suite 610 
Arl ington Expressway at Townsend 
329 14th Avenue, N . ,  Jax. Beach 
FOLEY, JOSEPH D. ,  M .D .  (FP) 
2549 Park Street 
FONTANELLI, EN IO, M .D .  (GS) 
580 W. 8th Street 
Medical Center Plaza, Suite 914 
FOWLER, W. DOUGLAS, JR . ,  M .D. (GS) 
320 Third Street, Suite B, Neptune Beach 
FRAME,  EUGENE M . ,  M .D .  (PD) 
2706 St. Johns Avenue 
FREEMAN, GEORGE W., M .D. (OPH) 
820 Prudent ial Drive, 712 Howard Bldg. 
FRI EDLINE,  DAVID P. , M .D .  (OBG) 
3599 University Blvd., S. 
1201 N. 3rd Street, Jax. Beach 
FULMER, JACK T. ,  M .D .  (GS) 
2104 Boulevard 
FURMAN, IRVIN E, K. ,  M .D. (GS) 
5955 Atlant ic Blvd. 
GABERTAN, BONIFACIO T. ,  JR . ,  M .D .  (PD) 
1221 Shackleton Road 
GALIN ,  JACK, M .D. (U) 
456 St. James Bldg. 
117 W. Duval Street 
GARFIELD,  DAVIS M .D. (OPH) 
580 W. 8th Street, Suite 611 
GARONI ,  WILLIAM J . ,  M .D .  (GS) 
1500 Riverside Avenue 
GARRISON, ROBERT D. M .D. (PD) 
University Hospital 
., 
RIZK, WADE S. ,  M .D .  (R) 
1471 San Marco Blvd. 
RODRIGUEZ, FRANK, M .D .  (GS) 
332 Marshall Taylor Bldg. 
ROESCH,  C. BURLING, M .D. (GS-TS) 
1555 Oak Street 
ROJAS, MARIO G . ,  M .D. (AN ES) 
1045 Riverside Avenue, Suite 105 
ROMAIN E, MASON, I l l ,  M .D. (CD) 
1661 Riverside Avenue, Suite G 
ROOD, A. D . ,  M .D. (FP) 
4616 San Juan Avenue 
ROOT, SAMUEL W. , M .D .  ( IM) 
1661 Riverside Avenue 
ROQUE, DORA C. ,  M .D .  (AN ES) 
Hope Haven Hospital 
ROSE, HOWARD N . ,  M .D. (OPH) 
1550 Riverside Avenue 
ROSENBLATT, CHERYL C. ,  M .D .  (PD) 
1626 At la nt ic-U n iversity Circle 
332 11th Avenue, N., Jax. Beach 
9774 San Jose Blvd. 
ROSENBLATT, ELIAS S. ,  M .D. (OPH) 
3599 University Blvd. ,  S., Suite 503 
ROSENTHAL, SAMU EL G . ,  M .D .  (PS) 
3599 University Blvd., Suite 403 
ROSIN ,  ALEXANDER P. , M .D. (OBG) 
820 Prudent ial Drive, Howard Bldg. ,  Suite 408 
ROSS, JOHN B . ,  M .D .  (IM-HEM) 
1547 San Marco Blvd. 
RUSCHHAUPT, DAVID G . ,  M .D .  (R) 
West 8th Street 
RUSH, JOHN A., JR . ,  M .D. (AN ES) 
820 Prudent ial Drive, Howard Bldg. ,  Suite 206 
RUSSO, LOUIS S . ,  JR . ,  M .D. (N) 
3599 University Blvd. , S., Suite 400 
RUST, WILBUR C. ,  M .D .  (OBG) 
820 Prudent ial Drive, Howard Bldg. , Suite 215 
SABATER, ALBERTO F. , M .D .  (PD) 
2706 St. Johns Avenue 
SAENZ, VICTOR M . ,  M .D .  (R) 
1 640 Jefferson Street , Method i st Hospita l  
ST. JOHN ,  J .  H. ,  M.D. ( IM) 
1 7 1 7  Ba rrs Street , Su ite 524 
SALL, DAVID L. , M .D. (P) 
580 W. 8th Street , Su ite 902 
SANCH EZ-SALAZAR, ANIBAL A., M .D .  (AN ES) 
580 W. 8th Street , Su ite 9 1 0  
SANTANA, ALBERTO H . ,  M .D .  (GS) 
3599 U n ivers ity B lvd . ,  S .  
SAPOLSKY, JACK L. , M .D. (U) 
7 1 0  Lomax Street 
SCALES, DAVID F. , M .D .  (N) 
3599 U n iversity B lvd . ,  S . ,  Su ite 400 
SCANLON,  W. G .  M .D. (NP) 
1 824 K i ng Street 
SCHARF, M ICHAEL S . ,  M .D .  (ORS) 
820 Prudent ia l  Dr ive , Su ite 6 1 5  
SCHELL, WARREN W . ,  J R . ,  M .D. (FP) 
625 W. U n ion Street , Sche l l  Bu i l d i ng ,  Su ite C 
SCHNAUSS, R. H . ,  M .D. (OPH) 
804 M arga ret Street 
SCHNEIDER,  IRVIN ,  M .D .  ( IM-CD) 
35 1 M a rsha l l  Taylor  B ldg. 
SCHNIPPER, ROBERT I. , M .D .  (OPH) 
800 Lorn ax Street 
SCHWALBE, FRANK C. ,  JR . ,  M .D. ( IM-ENDO) 
1 500 Oa k Street 
SCHWARZ, GEORGE  C . ,  M .D .  (CHP) 
6290 Beach B lvd . 
SCOTT, DUKE H . ,  M .D. (FP) 
1 205 Beach B lvd. 
SEDFAOUI ,  YOUSSEF G., M .D. (ANES) 
655 West 8th Street 
SELANDER,  GUY T., M .D. (FP) 
1 722 U n iversity B lvd . ,  S .  
SHASHY, ROBERT A. , M .D. (PD) 
1 95 1  Bou levard 
S IEVERT, RODRIGO R., M .D .  (ANES) 
820 Prudent ia l  Dr ive ,  Howard B ldg. , Su ite 206 
DORSCH, J ERRY A., M .D. (ANES) 
1 045 R ivers ide Avenue 
DORSCH, SUSAN B . ,  M .D .  (ANES) 
1 045 R ivers ide Avenue 
DOUGLAS, HARLAN N.  M.D .  (ANES) 
1 045 R ivers ide Avenue 
DRAPER, ARTH UR D. , JR . ,  M .D. (FP) 
1 824 B l and i ng B lvd . 
DUCKETT, HOWARD C. ,  JR. ,  M .D .  (OBG) 
2005 R ivers ide Avenue 
DUNCAN, ROBERT E . ,  M .D .  (PS) 
1 66 1  R ivers ide Avenue 
DUPREE,  EMMET L. , JR . ,  M .D .  (GS) 
1 66 1  R ivers ide Avenue 
DUSHOFF, IRA M . ,  M .D. (PS) 
580 W. 8th Street , Med ica l Center P laza 
DYER JAMES W. , M .D .  (ORS) 
2 1 05 Park  Street 
ECKELS, ALAN R . ,  M .D. (U) 
Marsha l l  Tay lor B ldg. 
EDWARDS, THOMAS S., M .D .  (OPH) 
3604 U n ivers ity B lvd . ,  S. 
EISEN, SAU L, M .D. (R) 
St. Vi ncent ' s  Med ica l  Center 
EJERCITO, BELLA C., M .D. ( IM-CD) 
5860 Norwood Avenue 
ELLO, FLORENCIO, V. , M .D .  (GS) 
1 953 Bou levard , Su ite 2 
ESPINO, GONZALO, A. ,  JR . ,  M .D .  (GS) 
2700 R ivers ide Avenue 
EVANS, JOHN T. ,  M .D. (ANES) 
3 7 1 6  U n ivers ity B lvd . ,  S . ,  Su ite 5 
EVANS, WI LLIAM B. ,  M .D .  (ORS) 
3599 U n ivers ity B l vd . , S . ,  Su ite 203 
EYE, EARL H . ,  M .D .  (IM-PUD) 
Howard B u i l d i ng, Su ite 606 
FARRINGTON,  JOSEPH , M .D. (D) 
567 F lor ida Nat iona l  Ban k  B ldg. 
FECHTEL, ALBERT T. , M.D .  (GS) 
3 2 1 5  Hendr icks Avenue 
CORDERO, RENATO L. ,  M .D .  (AN ES) 
N .  E. Flor ida State Hospita l 
Macc lenny, F lor ida 
CORWIN ,  JAMES H., M.D. (GS) 
227 1 1 th Avenue,  S . ,  Jax .  Beach 
COTTEN, CHARLES L. , M .D. (R) 
2033 R ivers ide Avenue 
COUSAR, JAMES E. ,  I l l ,  M .D. (TS) 
2700 R ivers ide Avenue 
CRAIG, WALTER P. (R) 
St. Vi ncent ' s  Med ica l Center 
CRANE, JAMES D., M .D. (PD) 
1 221  Shack leton Road 
CRANFORD, JAMES A. , JR . ,  M .D. (R) 
1 66 1  R iverside Avenue ,  Su ite E 
CULLINS, EARL T. ,  M .D .  (GS) 
5406 Avenue B 
P.O. Box 1 2066 
DAVID, ARTHUR K. , JR . ,  M .D. ( IM-NEPH) 
2005 R iverside Avenue 
DAVID,  J .  K . ,  M.D.  (PD) 
836 Prudent ia l  Dr ive 
DAVIS, JAMES M . ,  M .D .  (GS-TS) 
2700 R ivers ide Avenue 
DAWKINS, W. L . ,  SR. ,  M .D. ( IM) 
1 009 Jessie Street 
DAY, SAMUEL  M . ,  M .D. (GS) 
1 503 Oak Street 
DEDO, RICHARD G . ,  M .D. (ORS) 
U n ivers ity Hospita l 
DEHGAN, ROBERT B . ,  M .D. (ORS) 
3 1 5  1 1th  Avenue,  N . ,  Jax Beach 
3599 Un iversity B lvd . ,  S . ,  Su ite 402 
DEL CAMPO, CONSTANTINO C. ,  M .D. (R) 
St. Lu ke ' s  Hospital 
DE M IRANDA, EDWARD G., M .D .  (AN ES) 
P.O. Box 5604 
DENHAM, SAM W. , M .D. (OBG) 
4 1 14  Hersche l  Street 
DOFF, S IMON, M .D .  ( IM ,  GPM, PH) 
U n iversity Hosp ita l 
SKINN ER,  RICHARD G. ,  JR . ,  M .D. (PD) 
1 626 At l ant ic -Un ivers ity C i rc le 
332 1 1 th Avenue,  N . ,  Jax. Beach 
9774 San Jose B lvd . 
SKORA, IRENA A. ,  M .D. (AN ES) 
U nversity Hospital 
SLADEK, ROBERT M., M .D .  (GS) 
202 1 K ings ley Avenue ,  Orange Pa rk 
SMATHERS, CHARLES R . ,  M .D. (OTO) 
1 06 1  R iverside Avenue 
SMITH, JAMES EDGAR, M.D. (AN ES) 
820 Prudent i a l  Drive, Howa rd Bldg. , Su ite 206 
SMITH,  LAURIN G., M .D. (FP) 
1406 K i ngsley Avenue ,  Orange Park 
SMITH , RAYMOND I . ,  M.D. (ANES) 
1 045 R ivers ide Avenue ,  Su ite 1 05 
SMITHWICK, WALTER, I l l ,  M .D. (TS-CVS) 
2700 R ivers ide Avenue 
SNYDER, CHARLES R . ,  M .D. (D) 
3599 U n ivers ity B lvd . ,  S . ,  Su ite 200 
SNYDER, HAROLD E . ,  M .D. (TS-CVS) 
2700 R ivers ide Avenue 
SOLER, GLADYS P. ,  M .D .  (PD) 
Un iversity Hospital 
SOLER, RAUL, M .D. ( IM-CD) 
1 537 San Marco B lvd . 
SOMPAYRAC, LAUREN M. ,  M .D. (D) 
305 Marsha l l  Taylor B ldg. 
SPANN ,  WILLIAM J. , M .D .  (P) 
6290 Beach B lvd . 
STAGE,  JOHN T. ,  M .D .  (AN ES) 
2005 R ivers ide Avenue 
STEARMAN, MANDELL D . ,  M.D.  (R) 
St. Lu ke 's  Hosp ita l 
STEPHAN,  WARREN F. , M .D .  (AN ES) 
P.O. Box 5604 
STEPHENS, H INSON L. , M .D .  (GP) 
202 1 K i ngs ley Avenue ,  Orange Pa rk 
STEPH ENS, JOHN A. , M .D. ( INS- IM) 
Gu lf L i fe I nsura nce Company 
STEPH ENSON,  SAM E . ,  JR . ,  M .D. (GS-TS) 
655 W. 8th Street, University Hospital 
STEWART, RICHARD W. , JR. ,  M .D .  (ANES) 
3 7 1 6  University Blvd. , S. 
STILL, ROBERT H . ,  M .D .  (GS) 
2 1 04 Boulevard 
STILLMAN , S IDNEY, M.D .  ( IM) 
473 St. James Bldg. 
STINSON,  DANIEL T. ,  M .D. (P) 
2 1 04 Park Street 
STOKES, JOSEPH B . ,  JR . ,  M .D .  (U) 
7 1 0  Lomax Street 
STONE, WILLIAM L. , M .D. (R) 
3599 University Blvd. , S . ,  Suite 302 
STORCH , H ENRY D., M .D. ( IM-CD) 
St. James Bldg. , Suite 403 
STORCH, S IDNEY, M .D. (IM-CD) 
St. James Bldg. , Suite 403 
STRACHAN, JAMES B . ,  M .D. (IM-CD) 
1 50 1  San Marco Blvd. 
STROMBERG, WILLIAM, M .D. (OBG) 
408 Howard Bldg. 
STUBBS,  GEORGE M. ,  M .D .  (GS) 
2005 Riverside Avenue 
SUCHOLEIKI ,  MOISES, M .D .  (P) 
1 6 1 7  San Marco Blvd. 
SUHRER, JULIAN G . ,  JR . ,  M .D. (CRS) 
3599 University Blvd. , S . ,  Suite 305 
SULLIVAN , EDWARD J . ,  M .D. (NS) 
2545 Riverside Avenue 
SULLIVAN, PAUL  V. ,  M .D. (OPH) 
8 1 9  Townsend Blvd. 
8 1 6  S .  3 rd Street, Jax. Beach 
SUMNER, W.C. , M .D. (GS) 
1 046 Riverside Avenue 
TAYLOR ,  G .  DEKLE, M .D. (0) 
22 1 Marshall Taylor Blvd. 
THOMPSON,  JOHN Q. U . ,  M .D .  (ORS) 
256 1 R iverside Avenue 
THOMPSON,  RICHARD P. ,  M .D .  (GS) 
2 1 04 Boulevard 
CANIPELLI, JOSEPH , M.D .  (GS) 
1 500 R iverside Avenue 
CARDOSO, NORMAN, M.D.  (ERP) 
Memorial Hospital 
CARITHERS, CORNELIA M. ,  M .D. (PD) 
1 66 1  R iverside Avenue 
CARITH ERS, HUGH A., M.D .  (PD) 
166 1  Riverside Avenue 
CARRIERE, WI LLIAM L., M .D. (FP) 
6484 Ft. Caroline Road 
CARSON, DORIS N . ,  M .D. (GYN) 
205 Marshall Taylor Bldg. 
CASTRO, SALVADOR, M.D .  (PATH) 
800 Prudential Dr ive 
CHANDLER, HOWARD C. ,  M .D. (NS) 
2545 R iverside Avenue 
CHARNECO, DALE R. ,  M .D. (D) 
567 Florida National Bank Bldg. 
CHESH IRE, DAVID . W. , M .D  . .  (P) 
3599 University Blvd. ,  S . ,  Suite 203 
CHINOY, DAVID A. ,  M .D .  (CD) 
3 7 1 6  University Blvd. , S. 
CHRISTIE, JOHN N . ,  M .D. (I M-GE) 
2005 R iverside Avenue, R iverside Clin ic 
CLARK, ALBERT W. , M .D. (R) 
St. Vincent's Medical Center 
CLARKE, WI LLIAM P. ,  M .D. (FP) 
144 1  University Blvd. , N .  
COBLE, YANK D . ,  JR . ,  M .D. (ENDO) 
2700 R iverside Avenue 
COLLINS, C. CURTIS, JR . ,  M .D. (GS) 
507 W. 1 0th Street 
COLLINS, CLYDE M . ,  M .D. (GS) 
1 503 Oak Street 
CON E, ADOLPH B . ,  M .D. (FP) 
1 5  S. 1 st Street, Jax. Beach 
CONNERS, JAMES J . ,  M .D. (ORS) 
1 824 K ing Street 
CONSU EGRA, EDGARDO A. , M .D. (ANES) 
580 W. 8th Street, Suite 91 1 
BORLAND, JAMES L. ,  JR . ,  M .D .  (GE) 
2706 St . Joh ns  Avenue 
BOWEN,  FREDERICK H . ,  M .D .  (GS) 
1 66 1  R iverside Avenue 
BOWEN, JACK H . ,  M .D. (D) 
202 1 Park Street 
BOWERS, JOHN ALFRED, M .D. (PD) 
332 1 1 th Avenue,  N .  Jax Beach 
1 626 At l ant ic - U n ivers ity C i rc le  
9774 San Jose B lvd . 
BOWMAN, ROBERT L. , M .D. (ORS) 
53 1 DePau l  B ldg. 
1 7 1 7  Barrs St reet 
BRANSFORD, L. E . ,  JR . ,  M .D .  (OPH) 
1 049 May Street 
BRIGETY, REUBEN E. ,  M .D. (OBG) 
5 1 1 St . Lu kes Profess iona l  B ldg. . 
BROOKS, DAVID W. , JR . ,  M .D. (R) 
Bapt i st Memoria l Hosp ita l 
BROWN, J .  BROOKS, M .D. (GS-TS) 
3599 U n iver ity B lvd . ,  S .  
BROWN, TRAVE L. , JR . ,  M .D. (ORS) 
2 1 05 Park Street 
BUCH ER, ROBERT L. , M .D. ( IM-ENDO) 
580 W. 8th. Street, Su ite 505 
BUCKINGHAM, WILLIAM W. , JR. ,  M .D. (ORS) 
2706 St. Joh n s  Avenue 
BUELOW, ROBERT G . ,  M .D. (GE) 
2706 St. Joh n s  Ave.nue  
BULTMAN, R .  J . ,  M .D. (FP) 
847 N .  Pa rk Avenue ,  Orange Pa rk 
BURKE, CHARLES H. ,  M.D. (FP) 
46 1 6  San Juan  Avehue 
BURNS, MARSHALL A. , M.D. ( IM-CD) 
3599 U n iversity B lvd . ,  S .  
BURT, JAMES N . ,  M .D. (U) 
7 1 0  Lomax Street 
CAFFEY, JOHN W. , M .D. (AN ES) 
3737 Ha rbor Acres Lane  
CAN IPELLI , EDWARD, M .D. (GS) 
1 500 R ivers ide Avenue 
C 
THOMPSON,  ROBERT J . ,  M .D .  (OBG-ENDO) 
U n ivers ity Hospita l 
THOMPSON ,  W. R . ,  JR . ,  M .D .  (FP) 
847 Pa rk Avenue ,  Ora nge Park  
THRELKEL, ROBERT H . ,  M .D .  (PD) 
1 66 1  R ivers ide Avenue 
TODD, ETHAN 0. ,  JR . ,  M.D.  (ORS) 
2 1 05 Pa rk Street 
TOWNSEND, JAMES J . ,  M .D. (PD) 
8 1 9  Townsend B lvd . 
M a rsha l l  Taylor B ldg. 
5028 Norma ndy B lvd . 
50'9 W. 1 0th  Street 
TRIMBLE ,  JAM ES R. ,  M .D. (D) 
42 1 Marsha l l  Taylor  B ldg. 
TROTTER, GEORGE S. ,  M.D. (IM) 
2023 Myra Street 
TULLY, GEORGE T. ,  M .D. ( IM-CD) 
229 1 1 th Avenue ,  S . ,  Jax .  Beach 
TURNER ,  DAVID D., M .D. (GP) 
P.O .  Box 267 ,  Orange Park  
USDIN ,  DANI EL R . ,  M .D. ( IM-CD) 
3960 Oak Street 
VAN CLEVE, ROBERT B . ,  M .D .  (CD) 
2005 R ivers ide Avenue 
VANDEVELDE, ALEXAN DER G . ,  M .D. (IM-ID) 
405 Howa rd B u i l d i ng 
VAN NORTWICK, W. A. , M .D .  (U) 
7 1 0  Lomax Street 
VIRZI ,  JOSEPH A. , M .D .  (P) 
2534 Oa k Street 
VITSKY, BRIAN H . ,  M .D .  (PATH) 
Ba pt i st Memor ia l  Hospita l 
Memor ia l  Hosp ita l 
VONTZ, FREDRICK K. ,  M .D. (TS-CVS) 
706 Howa rd Bu i ld i ng  
WACHTEL, LEO M . ,  M .D. (FP) 
2708 St. Johns  Avenue 
WALKLETT, WILLIAM D. ,  M .D .  (R) 
U n ivers ity Hospital  
WEBB, H .  WARNER,  M.D .  (PDS) 
820 Prudential Drive, Howard Bldg. ,  Sui te 413 
WEINDENM IER, CARL H . ,  JR . ,  M .D .  (R) 
3599 University Blvd. ,  S . ,  Suite 302 
WEISE, RE INOLD E . ,  M .D. (GS) 
4343 Colonial Avenue, Ortega Medical Arts Bldg. 
WEITZNER, J EFFREY P. , M .D. ( IM) 
2005 Riverside Avenue 
WHELCH EL, C. DAVIS, I l l ,  M .D. (GS) 
3599 University Blvd. , S. , Suite 300 
WHITE, DONALD, M.D .  ( IM-GE) 
Riverside Clinic 
WHITEHURST, W. LANEY, M.D. (P) 
974 Florida National Bank Bldg. 
WHITWORTH , JAY M . ,  M .D. (PD-NEPH) 
University Hospital 
WHORTON,  C. MERRILL, M.D .  (PATH) 
St. Vincent's Medical Center 
WIGGINS, JOE W. , M .D .  (PATH) 
Memorial Hospital 
WILENSKY, LOUIS A. , M .D .  (OPH-OTO) 
561 Florida National Bank Bldg. 
223 W. Adams Street 
WILKINSON,  ALBERT H . ,  JR . ,  M .D. (PDS-TS-CVS) 
820 Prudential Drive, Suite 413 
WILLIAMS, ASHBEL C. ,  M .D .  (GS) 
1661 Riverside Avenue 
WILLIAMS, J .  B . ,  JR . ,  M .D. (OBG) 
2005 Riverside Avenue 
WILLIAMS, JOHN WEBSTER, JR . ,  M .D. (ORS) 
453 Marshall Taylor Bldg. 
WIND,  CH IEL  A. , M .D. (OPH) 
University Hospital 
WOLCHOK, EUGENE B . ,  M .D. (OPH) 
3636 University Blvd. , S. 
WOOD,  J .  H .  M .D .  (GS) 
836 Prudential Drive 
WOODEN, WILLIAM R . ,  M .D. (OBG) 
1201 N. 3rd Street, Jax. Beach 
3599 University Blvd., S. 
BERLEY, FERDINARD V. , M .D. (GS) 
614 Laurette J. Howard Bldg. 
BERNHARDT, HARVEY E. ,  M .D. (PATH) 
University Hospital 
BERTOZZl,G . ,M .D .  (TS-CVS) 
3599 University Blvd. , S. , Suite 5048 
BEW, DAVID F. , M .D. (R) 
University Hospital 
BIANCHI ,  DOMIN ICK A. ,  M.D .  (ANES) 
P. 0. Box 2026 
BINSKI ,  JAMES C. ,  M .D. (ORS) 
580 W. 8th Street 
Medical Center Plaza, Suite 608 
BIRCH, LARRY H . ,  M .D. (CD) 
800 Prudential Drive 
BIRD,  C. ASH LEY, M .D. (NS) 
2716 St. Johns Avenue 
BLACK, BRUCE A. ,  M .D. (GS) 
2700 Riverside Avenue, Suite 8 
BOGGIO, RAU L R . ,  M .D. (PATH) 
Memorial Hospital 
BOGGS, JOHN S . ,  M .D. (NS) 
1851 King Street 
BOGGS, WILLIAM I . ,  JR . ,  M .D .  (ANES) 
1045 Riverside Avenue 
BOMHARD, JAMES S . ,  M .D. (FP) 
6490 Ft. Caroline Road 
BOND,  JAMES W. , M .D .  (GS) 
1555 Oak Street 
BONZON, TEOTIMO D. ,  M.D .  (GS) 
6229 Merri 1 1  Road 
BOOH ER, DAVI D 0. ,  M .D. (IS) 
580 W. 8th Street 
BOORAS, WI LLIAM P. ,  M .D .  (FP) 
2732 Troll ie Lane 
BOOTHBY, RICHARD J . ,  M .D. (PD) 
1626 Atlantic-University Circle 
332 11th Avenue, N. Jax Beach 
9774 San Jose Blvd. 
BORK, DUAN E L. , M .D .  (FP) 
2732 Troll ie  Lane 
BAI NTAN,  VIVENCIO P . ,  M .D. (GS) 
580 W. 8th Street 
Med ical Center Plaza, Su ite 508 
BAKER, ROY M., M .D. (CD) 
3599 Un iversity B lvd . ,  S . ,  Su ite 501 
BALDWIN ,  CHARLES J . ,  M .D .  (OTO) 
3599 Un iversity B lvd . ,  S . , Su ite 502 
BALDWIN ,  DONALD M., M .D .  (GYN) 
629 Lomax Street 
BANCROFT, JOE W. , M .D .  (OBG) 
2700 R ivers ide Avenue 
956 Cesery B lvd. 
BARAKAT, MAU RICE, M .D. ( IM) 
2706 St .  Johns Avenue 
BARRETT, WARREN M. ,  M .D. (GS) 
37 1 6  Un iversity B lvd . ,  S .  
BARRS, JACK L . ,  M .D .  (FP) 
2 1 07 Mango Place 
BATCHELDER, TH EODORE L. , M .D. (TS-CVS) 
2700 R iverside Avenue 
BAU MGARTEN, HAROLD, M .D. (FP- IND) 
761  N .  Edgewood Avenue 
BEADLING,  LESLIE W. , M .D. (OBG) 
3599 Un iversity B lvd . ,  S. 
1 201  N. 3rd Street, Jax. Beach 
BEALE, S. JAMES, M.D .  (ERP) 
St. Lukes Hospital • 
BEAN,  RICHARD L. , M .D .  (R) 
3599 Un iversity B lvd . ,  S . ,  Su ite 302 
BEESON, JAMES D., M .D .  (ANES) 
3 7 1 6  U n ivers ity B lvd . ,  S . , Su ite 5 
BENDER, CHARLES E . ,  M .D. (R) 
Beaches Hospital 
BENNETT, DAVID D . ,  JR . ,  M .D .  (FP- IND) 
761  N .  Edgewood Avenue 
Cal lahan Profess ional Center 
409 K ings Road , S . ,  
Cal lahan , F lor ida 
BENSON, J .  ROBERT, M .D. (GS) 
2005 R ivers ide Avenue 
BERK, MARVIN S . ,  M .D. (R) 
St. V incent 's  Med ical Center 
WUBBENA, PAUL  FREDERICK, JR . ,  M .D. (PDA) 
820 Prudentia l  Dr ive ,  Su ite 202 
YASREBI ,  HOSEIN ,  M .D. (GS) 
580 West 8th Street , Su ite 9 1 1  
YOST, WILLIAM FRANKLIN ,  M .D .  (AN ES) 
P.O. Box 5604 
ZEIGLER, VERNON P. ,  M .D. (OBG) 
7334 Lem Turner Road 
4306 U n iversity B lvd . ,  S .  
ZOMORODIAN, ALI A. , M .D .  (GS) 
3599 U n iversity B lvd . ,  S . ,  Su ite 505 
ZUBERO, JOSE L. ,  M .D .  (OPH) 
2505 R ivers i de Avenue 
DOCTORS OF OSTEOPATHY PARTICIPATING IN 
THE HEALTH MAINTENANCE PROGRAM 
ABBEY, THOMAS E., D.O. (FP) 
3245 Souths ide Bou levard 
ACKLEY, EUGENE E . ,  D.O. (GS) 
6 1 2 1  Bennett Road 
BOSWORTH, WILLIAM P., D.O. (FP) 
1 1 646 ,- San Jose Bou levard 
BROADMAN, STEPH EN A. , D.O. (R) 
Jacksonvi l l e  General Hosp ital 
CAMARA, JOSEPH A. , D.O. (EENT) 
701  F lor ida Nat ional Ban k Bu i ld i ng  
FEDERICO, ANDREW F. , D.O. (FP) 
3037 Post Street 
FRAZER, J .  DECKER, D.O. (OBG) 
884 1 San Jose Bou levard,  Su ite 2 
GATIEN,  LIONEL J . ,  D.O. ( IM) 
9759 San Jose Bou levard 
HACKENB ERG, JOHN C. ,  D.O. (FP) 
3245 Souths ide Bou levard 
HARDIN ,  ELLINGTON L. , D.O. (FP) 
9307 San Jose Bou levard 
HINDERS, ALVIN ,  D.O. (GS) 
609 K ings ley Avenue ,  Orange Park  
LARMOYEUX, LOUIS J . ,  JR. ,  (FP) 
1 24 E. Ash l ey Street 
LARMOYEUX, LOUIS J . ,  SR. ,  D.O. (FP) 
1 24 E. Ash ley Street 
MHOON ,  JAMES E . ,  D.O. (FP) 
2 1 9  1 1 th Avenue ,  N . ,  Jacksonv i l l e  Beach 
MICHELSEN,  THOMAS A. ,  D.O. (FP) 
3599 U n iversity Bou levard , Su ite 402 
M UALEM,  ELIAS M., D.O. ( IM) 
9759 San Jose Bou levard 
M UELLER, JAM ES A . ,  D.O. (R) 
U n ivers ity Hospital 
SCHUELER, ARTHUR M . ,  D.O. (FP) 
609 K i ngs ley Avenue ,  Orange Park 
ST. MAR IE, EUGENE W. , D.O. (ANES) 
Jacksonvi l le General Hosp ital 
WOLFER, ROBERT K. ,  D.O. (R) 
Jacksonvi l l e  General Hosp ital 
BLUE CROSS CONTRACTING HOSPITALS 
Greater Jacksonvi l le Area 
R IVERSIDE  HOSPITAL 
2033 R ivers ide Avenue 
Jacksonv i l le ,  F lor ida 32204 
ST. LUKE'S HOSPITAL 
1 900 Bou levard Street 
Jacksonvi l le ,  F lor ida 32206 
ST. VINCENT'S MEDICAL CENTER 
Barrs Street and St . Johns Avenue 
Jacksonvi l le ,  F lor ida 32204 
HOPE HAVEN CHILDREN$ HOSPITAL 
5720 At lant i c  Bou levard 
Jacksonvi l le ,  F lor ida 32207 
MEDICAL DOCTORS PARTICIPATING IN THE 
HEALTH MAINTENANCE PROGRAM 
ABERNATHY, THOMAS E., M .D .  (U) 
3 1 27 Atlant ic B lvd . 
ABRAMSON,  N EIL, M .D. (IM-HEM) 
820 Prudential Dr ive, Su ite 5 1 1 
ACOSTA-RUA, GASTON J . ,  M .D .  (NS) 
2545 R ivers ide Avenue 
ACOSTA-RUA, MARIA V. ,  M .D. (CHP) 
1 7 1 7  Barrs Street , Su ite 5 1 8  
ADAMS, LESLIE R . ,  M .D. (IM) 
2563 Oak Street 
AGU ILAR, EPHRAIM G. ,  M .D. (ANES) 
P. O.  Box 2542 
AINSWORTH , WILLIAM N . ,  M .D .  (OPH) 
1 550 R ivers ide Avenue 
ALFORD, S. J . ,  JR. ,  M.D. (FP) 
33 West Ash ley Street 
ALLENDE, NICHOLAS, M .D .  (PD) 
185 1  K i ng  Street 
ALLGOOD, JACKSON L. , JR . ,  M .D .  (OBG) 
· 2546 St. Johns  Avenue 
ANDERSON,  GEORGE A. ,  M.D. ( IM-CD) 
2005 R ivers ide Avenue 
ANDERSON,  HORACE M. ,  M.D .  (GS) 
3599 Un iversity B lvd . ,  S .  
ANTAR, MOHAMED H. ,  M .D. (U) 
800 Lomax Street , Su ite 1 13 
ARTEAGA, DIOGENES A. ,  M .D .  (ANES) 
P. 0. Box 3301 
ARTEAGA, LORGIO F. , M .D. (ANES) 
1 045 R ivers ide Avenue ,  Su ite 105 
ATKINSON, SAMUEL  C. ,  M .D. (GS) 
505 Marshal l Taylor B ldg.  
BAEZ, BUENAVENTURA, M.D. (ANES) 
580 W. 8th Street , Su ite 9 1 0  
BAILEY, S .  JOSEPH, M .D. (FP) 
1 1857 San Jose B lvd . 
KEY TO ABBREVIATIONS 
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Allergy 
(Sub-Specialty of Internal Medici ne) 
AM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Aerospace Medici ne 
(Special Field of Preventive Medicine) 
ANES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anesthesiology 
CD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cardiovascular Disease 
(Sub-Specialty of Internal Medicine) 
CHP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Child Psychiatry 
(Sub-Specialty of Psychiatry) 
CRS . . . . . . . . . . . . . . . Colon and Rectal Surgery 
CVS . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Cardiovascular Surgery 
D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dermatology 
ERP . . . . . . . . . . . . . . .  Emergency Room Physician 
ENDO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Endocri nology 
FP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Family Practice 
GE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Gastroenterology 
(Sub-Specialty of Internal Medici ne) 
GPM . . . . . . . . . . . . . .  General Preventive Medicine 
GS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  General Surgery 
GYN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Gynecology 
HEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hematology 
ID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Infectious Diseases 
IM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Internal Medici ne 
IND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Industrial Medici ne 
IS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Industrial Surgery 
INS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Insurance Medicine 
N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neurology 
NP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neuropsychiatry 
NS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neurological Surgery 
NEPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Nephrology 
OBG . . . . . . . . . . . . . . .  Obstetrics and Gynecology 
OPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ophthalmology 
ORS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Orthopedic  Surgery 
OTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Otolaryngology 
0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Otology 
PATH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pathology 
PD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pediatrics 
PDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pediatric Allergy 
(Sub-Specialty of Pediatrics) 
PDC . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . .  Pediatric  Cardiology 
(Sub-Specialty of Pediatrics) 
PDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pediatri c  Surgery 
PM . . . . . . . .  Physical Medicine and Rehabil itation 
PS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Plastic Surgery 
P . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Psychiatry 
PH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Public Health 
PUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pulmonary Diseases 
R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Radiology 
RHU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Rheumatology 
TS . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Thoracic  Surgery 
U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Urology 
UNIVERSITY HOSPITAL OF JACKSONVILLE 
655 West Eighth Street 
Jacksonville, Flor ida 32209 
BAPTIST M EMORIAL HOSPITAL 
800 Prudential Dr ive 
Jacksonville, Flor ida 32207 
THE BEACHES HOSPITAL 
1430 1 6th Avenue South 
Jacksonville Beach, Flor ida 32250 
M ETHODIST HOSPITAL 
1 640 Jefferson Street 
Jacksonville, Flor ida 32209 
M EMORIAL HOSPITAL OF JACKSONVI LLE 
3625 University Boulevard, South 
Jacksonville, Flor ida 322 1 6  
JACKSONVILLE GENERAL HOSPITAL (OSTEOPATHIC) 
4901 Richard Street 
Jacksonville, Flor ida 32207 
Nassau County . 
HUMPHREY'S M EMORIAL HOSPITAL 
1 1  North 14th Street 
Fernandina Beach, Flor ida 32034 
Baker County 
ED FRASER M EMORIAL HOSPITAL '" 
P.O. Box 425 
" 
Macclenny, Flor ida 32063 
Clay County 
CLAY M EMORIAL HOSPITAL 
P.O. Box 808 
Green Cove Spr ings, Flor ida 32043 
GREATER ORANGE PARK COMMUN ITY HOSPITAL 
2001 K i ngsley Avenue 
Orange Park, Flor ida 32073 
St. Johns County 
FLAGLER HOSPITAL, INC. 
P.O. Drawer 1 00 
St. August i ne ,  F lor ida 32084 
ST. AUGUSTIN E  GENERAL HOSPITAL 
P.O.  Drawer 2208 
St. August i ne, F lor ida 32084 
BLUE CROSS CONTRACTI NG SKI LLED 
NURSING FACILITIES 
ST. JUDE  MANOR NURSING HOME 
2802 Parental Home Road 
Jacksonvi l le ,  F lor ida 322 1 6  
CATHEDRAL HEALTH AND REHABI LITATION 
CENTER 
333 East Ash ley Street 
Jacksonvi l l e, F lor ida 32202 
FLORIDA CHRISTIAN H EALTH CENTER 
1827 Stockton Street 
Jacksonvi l l e, F lor ida 32204 
HEALTH 
MAINTENANCE 
PROGRAM 
PARTICIPATING 
PHYSICIANS 
I •.. ,- . ,,.,� . . 
]tmonviJJe Amz Blue Cross ®  Bl ue  Shield ® 
FOUNDATION FOR MEDICAL CARE otFlorida ot Florida 
MINI -.. O F  I N T E R E S T  TO B L U E  C R O S S  & � L U E  I H I J LO 
FEBRUARY , 1977  
--NES •· 
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HMP PARTICIPATING PHYSlClAM LIS? l,JlQAt • . 
to All Baaployeea : 
. < :,: .. · ·;,(:>.: ik< . , '. 
The following phyaiciau have joined tiul Health .Jfa��" �f.9.�9·.�·•·:� --� - -� . .  ;'l .. �� 
add their narnea to the Pa'rtic�patina fhy•icia.n boo��� ,•. : · ' {i'; .\>f\;1;,· \::• .,_ ,) . ' _ _,;"· .;•:'. ;, ;:!,' /1..: ';\ / -,/ ! . r , ,; ' . , .  . , . .  :, . ' • i (! ; · . ·;· ., ·. IJ �r 11.�,i!{ ·1,{ -t\, :·.;);' · 'i·\ ·_J , ' l)i1 :h:i71y',( ;�t:_:l '.,'\t '· . 
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2021 Kingsley Avenue , Suite 105 
Collins , Harry L . , H . D . (ORS ) 
1 7 1 7  Barre Street 
Coley , Jr . , P .  Andrew (IM PUD ID) 
Lauret te J .  Howard Bldg . , Suito 606 
Vilardo , Ros» U .  (OBG) 
H0.5 Pa dt Street 
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· HMP PART I C I PAT I NG PHYS I C I AN L I ST UPDATE 
1 .  Ad l e r ,  Ph i l i p  F . , DPM ( PO D )  
S l e i ma n  Med i ca l  B l vd . ,  S u i te 1 4  
2 .  B rown i n g ,  Arth u r  W . , J r . , M . D .  ( FP )  
9 1 09 Bayme adows Rd . ,  S u i te 2 
3 .  Cooksey , Ch a rl es  0 . , M . D .  ( GS )  
2442 Atl ant i c B l vd .  
4 .  Constant i ne , Thomas M . , M . D .  ( I M-H EM ) 
2 005 Ri ve rs i de Aven ue 
5 • De 1 1  i n ge r , Ch a r 1 es T .  , M . D . ( PD  ) 
2 1 40 Smi th Street , O range Pa rk 
6 .  D rucke r ,  Mi chael , M . D .  ( FP )  
8829 San Jose B l vd . , S u i te 8 
7 .  Dun s fo rd , Ensor R . , M . D .  ( E RP ) 
2547  St . Johns Avenue , Ryom 526 
8 .  F l eet , Joe l , M . D .  ( PD )  
1 54 1  San Ma rco B l vd .  
9 . F raze r , J . De ck e r , D . 0 . ( 0 BG ) 
884 1 San Jose B l vd . , S u i te 2 
1 0 .  F u l l e r ,  Ear l  W . , J r . , M . D .  
2 52 5  Ri vers i de Avenue 
1 1 . F uentes , Jo rge G . , M .  D .  ( GS )  
2 547  St . Joh ns Aven ue , Room 526 
1 2 .  Gand i on co , Enr i q ue , M . D .  ( FP )  
8029- 1 Ramona B l vd . 
1 3 . Gi l me r ,  Wi l l i am L . , M . D .  ( FP )  
1 92 7  No rth 3 rd S t ree t , Jax . Bch . 
1 4 .  Go l ds chmi dt , Mark , M . D . ( P D )  
2 1 40 Smi th Street , Orange Park 
1 5 .  Gr i fe , Jay S . , DPM ( POD ) 
1 248 Edgewood Avenue , W .  
1 6 .  G roove r ,  Jack  R i cha rd , M . D . ( GP )  
6 5 5  W .  8th S t reet 
1 7 . Groshe l l , Howard , G . , J r . , DPM ( POD ) 
2236 Pa rk S t reet 
1 8 . H arri s , C . M .  , M .  D . 
Oran ge Park 
1 9 .  Haupt , Rona l d  A . , M . D .  ( FP )  
2 1 60 Park Street 
20 . Horow i tz ,  Ear l  R . , DPM ( POD ) 
2 2 36 Park Street 
2 1 . Hous ton , Tu rner  0 . , J r . , DPM ( POD ) 
708 South Th i rd S treet 
22 . H u ghes , Vi ctor , M . D .  ( GY N ) 
808 Ma rgaret S treet 
2 3 . J a son , R i c hard , D . P . M .  ( POD ) 
5645 Beach B l vd . 
24 . Kama l , M .  Anwa r ,  M . D .  ( PS )  
820 Prudent i a l  Dr i ve , S u i te 6 1 1 
2 5 . Kanto r , Ne i l M . , D . O .  ( PD )  
609 Ki n gs l ey Ave . , Oran ge P a rk 
26 . Koerne r ,  Je ffrey , M . , D . O .  ( GP )  
3245 South s i de B l vd . , Souths i de C l i n i c  
2 7 . Kwan g  Se , Park , M .  D .  (ANES ) 
9439 San  Jose B l vd .  
28 . Krebs , Curti s J . , M . D .  ( OBG ) 
440 Ki n gs l ey Ave . , O range Park 
29 . Ma cleod , Dona l d  P . , J r . , M . D . ( OBG ) 
1 66 1  R i vers i de Aven ue 
30 . McCa l l ,  Frank , M . D .  ( OBG ) 
1 66 1  Ri ve rs i de Avenue 
3 1 . Me ri tt , S tephen , M . , DPM ( POD ) 
2236 Park S t reet 
32 . 0 1  sen , Ge ra 1 d N .  , M .  D .  ( I M-PUD ) 
1 800 Ba rrs St . ,  S t . V i n cent ' s  Med .  Cente 
33 . Ort , Lawrence , DPM ( POD ) 
4204 B l and i n g  B l vd . 
34 . Pe ar l , Ha rvey A . , DPM ( POD ) 
3809 Un i vers i ty B l vd . , W .  
35 . Procto r ,  Joseph D . , J r . , M . D . ( I M )  
Howa rd B l d g . , S u i te 403 
36 . Que , Ma ri a Y .  , D .  M .  ( OBG ) 
Howard B l d g . , S u i te 2 1 2 
37 . Say l e r ,  Os bey L . , M . D . ( GS )  
1 830 Park Aven ue , Orange Park 
38 . Scott , Wa l te r  P . , M . D .  ( R )  
Radi at i on The rapy , Bapt i s t  Hos p i ta l 
39 . Sha rp , Ph i l l i p  R . , M . D .  ( I M )  
6207 Lake Laguna Dri ve 
40 . S pe a rman , Dan R . , M . D .  ( PD )  
2 1 40 Smi th S treet , O ra nge Park 
4 1 . S te i n ,  Joe l M . , M . D .  ( CH P ) 
C h i l d  Gu i dance C l i n i c 
1 6 35 S t . P au l  Avenue 
42 . S ute r , Max ,  M . D .  ( GY N ) 
601  L a u rette J .  Howard B l v d . 
4 3 . Tay l or , J .  Chamneys , M . D .  ( OBG ) 
1 66 1  R i vers i de Aven ue 
44 . Tucke r , N .  H . , M . D �  ( I M )  
1 842  K i n g  S treet , Su i te l 
45 . Wh i ttake r ,  John  R . , M . D . ( U )  
7 1 0 Lomax S t reet 
46 . W i tten , S amue l B . , M . D .  ( OBG ) 
Howard B l d g . , S u i te 7 1 3 
PHYS I C IANS WHO NO LONGER PART I C I PATE 
l .  
2 .  
3 .  
4 .  
5 .  
6 .  
7 .  
8 .  
9 .  
A l l en de , N i chol a s , M . D .  ( PD )  
Cama ra , Josep h  A . , D . O .  ( EENT ) 
Ej e rc i  to , Be 1 1  a C , M .  D .  ( I M-CD ) 
�zeJ'._r -J--..-De c_tei:. _[LJL ( OB G )  
Gi dd i n gs , Jack E . , M . D .  ( I M- I NS ) 
Gi n te r , My rna B . , M . D .  ( PD )  
Ki n g ,  R .  Ray l o r , M .  D .  ( P )  
Lamb , W i  1 1  i a m  E .  , M .  D .  ( FP ) 
Mann , M i l ton B . , M . D .  ( P }  
1 0 .  Mo rri s ,  J ames , M . D .  ( GS )  
1 1 . Mor ri s ,  Kenneth A . , M . D .  ( GS )  
1 2 .  Mu rray , Ne l son A . , M . D .  ( PATH ) 
1 3 .  Root , Samue l W . , M . D .  ( I M )  
1 4 .  Rosenb l a tt , Chery l  C . , M . D . ( PD )  
1 5 .  Rosenb l a tt ,  E l i as S . , M . D .  ( OPH ) 
1 6 .  S pann , W i l l i am J . , M . D .  ( P )  
l 7 .  S tephens , John A . , M . D . ( I NS - I M )  
KEY FEATURES OF THE BENEFIT COMPARISON 
Services Provided 
Hospital 
As An Out-Patient 
Health Maintenance 
Program (HMP) 
Regular Group 
Program 
Med ical  emergencies . . . . . . . . . .  I pa id i n  ful l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I after you satisfy the deduct ib le, 
M ajor Medica l  pays 80% of the 
remai nder 
Services In  A 
Skilled Nursing 
Facillt}' 
Number of days . . . . . . . . . . . . . . .  l 62 days .. every two . . . . . . . . . . . .  I not covered 
Physician Services 
Surgical - Medical 
Physic ian Office V isits . . . . . . . .  . 
Physic ian Home Vis its . . . . . . . .  . 
(when med ica l ly  necessary) 
Rout i ne physica l . . . . . . . . . . . . .  . 
exam i nations (one per person 
per calendar year) 
Consultat ions . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Surg ical assistant . . . . . . . . . . . .  . 
D iag nost ic x-ray 
Outpatient 
Accident & M i nor Surgery 
Other x-ray services . . . . . . . .  . 
Laboratory 
Outpatient 
days used reduces hospital 
a l lowance by one day 
you pay $3 per visit . . . . . . . . . . .  . 
remainder pa id i n  ful l  
you pay $7.50 for each . . . . . . . .  . 
vis it ,  remai nder paid i n  ful l  
you pay $25 for each person . . . .  
remai nder pa id i n  ful l  
paid  i n  ful l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  ful l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  ful l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  ful l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  ful l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Med ical emergencies i n  . . . . . . . I paid i n  ful l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
t h e  h o s p i t a l  o u t - p a t i e n t  
department 
IMaternity Services I 
Newborn in it ia l  examinat ions . . I paid in -fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
after you satisfy the deducti b le ,  
M ajor Medica l  pays 80% of the 
remainder 
after you satisfy the deduct i ble ,  
Major Medica l  pays 80% of the 
remai nder 
not covered 
after you satisfy the deduct i b le ,  
Major Medical  pays 80% of the 
remainder 
after you satisfy the deduct ib le  
M ajor Medica l  pays 80% of  the 
remainder 
paid i n  ful l  
after you satisfy the deduct ib le ,  
M ajor Medical  pays 80% of the 
rema inder 
after you satisfy the deduct ib te, 
M ajor Medical  pays 80% of the 
remai nder 
after you sat isfy the deduct ib le,  
Major Medical  pays 80% of the 
remainder 
not covered 
BENEFIT COMPARISON OF 
HEALTH PLANS AVAILABLE 
TO BLUE CROSS 
AND BLUE SH IELD EMPLOYEES 
m 
® V 
BENEFIT COMPARISON OF HEALTH PLANS AVAILABLE 
TO BLUE CROSS AND BLUE SHIELD EMPLOYEES 
Services Provided 
Hospital Service 
As An I n-Patient 
N u mber of days . . . . . . . . . . . . . .  . 
Room al lowance 
semi-private . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
private . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Hospital Anci l la ries . . . . . . . . . .  . 
Hospital Services 
As An Out-Patient 
M inor Surgery . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Med ical Emergencies . . . . . . . .  . 
Emergency accident . . . . . . . . .  . 
(with i n  72 hou rs) 
Services In  A Skil led 
Nursing Facility 
N u mber of days . . . . . . . . . . . . . .  . 
Physician Services 
Surgical - Medical 
Physician office visits . . . . . . . .  . 
Physician home visits . . . . . . . .  . 
(when med ica l ly necessary) 
Routi ne physical . . . . . . . . . . . . .  . 
exam inations (one per person 
per calendar year) 
Consu ltations . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Health Maintenance 
Program (HMP) 
31 per confi nement . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
average semi-private . . . . . . . . .  . 
paid towards a private room 
paid in fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
62 days . .  every two days . . . . . .  . 
used reduces hosp ital a l low­
ance by one day 
When you go to a physician 
part ic ipati ng i n  the HMP 
you pay $3 per visit , . . . . . . . . . . .  . 
r e m a i n d e r  - p a i d  i n  f u l l  
you pay $7.50 per v isit . . . . . . . .  . 
r e m a i n d e r  p a i d  i n  f u l l  
you pay $25 for each . . . . . . . . . .  . 
person, remai nder paid i n  fu l l  
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Surg ical care . . . . . . . . . . . . . . . . .  I paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
S u rg ical Assistant . . . . . . . . . . . . .  I paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Regular G roup 
Program 
31  per confi nement 
paid in fu l l  
average semi-private 
paid towards a private room 
paid i n  fu l l  
paid i n  fu l l  
after you  satisfy the  deducti ble ,  
Major Medica l  pays 80% of the 
remai nder 
paid i n  fu l l  
not covered 
When you go to a physic ian 
part ic ipating in the B lue Sh ield 
UCR Program 
after you satisfy the deduct ib le ,  
Major Med ical pays 80% of the 
remai nder 
after you satisfy the deductib le ,  
Major Medical  'pays 80 % of the 
remai nder 
not covered 
after you satisfy the deduct ib le 
Major  Medica l  pays 80% of t he 
remainder 
paid in fu l l  
after you satisfy the deduct ib le ,  
Major Med ica l  pays 80% of the 
remai nder 
Services Provided 
Physician Services 
Surgical - Medical 
I n-patient medical  care . . . . . . .  . 
( i nc ludes i ntensive 
Med ical Care) 
Anesthesia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Diag nostic x-ray 
I n-patient . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
O ut-patient 
Accident & M inor S u rgery . .  . 
Other x-ray services . . . . . . . .  . 
Laboratory 
I n-patient . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
O ut-patient . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Out-patient department of . . . . .  
hospital  preadm ission tests 
Rad iat ion therapy . . . . . . . . . . . .  . 
E lectroshock therapy . . . . . . . .  . 
Health Maintenance 
Program (HMP) 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
I n-hospital phys ical  therapy . . .  I paid in fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Pathology 
I n-patient . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Outpatient department of . . . .  . 
a hospita l  for m inor su rgery 
Med ical emergencies i n  the . . . .  
hospital  out-patient deparment 
I Maternity Services I 
Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Physician . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Newborn i n it ia l  examinations . .  
I Major Medical Servlcesl 
Deducti ble . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Co-insurance . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
contract benefits . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  for 1 0  days 
paid in fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
$ 1 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
80% coverage pays . . . . . . . . . . .  . 
20% you pay 
L ifet ime max imum . . . . . . . . . . . . I $250,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Room and Board . . . . . . . . . . . . . .  I average semi-private . . . . . . . . .  . 
Regular G roup 
Program 
paid i n  fu l l  
paid i n  fu l l  
paid i n  fu l l  
paid i n  fu l l  
after you satisfy the deduct ib le, 
Major Medical pays 80% of the 
remainder 
paid i n  fu l l  
after you satisfy the deduct ible, 
Major Medical pays 80% of the 
remainder 
paid in fu l l  
paid i n  fu l l  
paid i n  fu l l  
paid i n  fu l l  
paid i n  fu l l  
paid i n  fu l l  
after you satisfy the deduct ible, 
Major Medica l  pays 80% of the 
remainder 
contract benefits paid in fu l l  for 
10 days 
paid in fu l l  
not covered 
$ 1 00 
80% coverage pays 
20% you pay 
$250,000 
average semi-private 
IMPORTANT: This is a brief outl i ne of the major featu res of the two programs that are avai lable. 
For deta i ls  contained in the Master Contract contact the H uman Resources Divis ion. 
BENEFIT COMPARISON OF HEALTH PLANS AVAILABLE 
TO BLUE CROSS AND BLUE SHIELD EMPLOYEES 
Services Provided 
Hospital Service 
As An I n-Patient 
N u mber of days . . . . . . . . . . . . . .  . 
Room al lowance 
semi-private . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
private . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Hospital Anci l la ries . . . . . . . . . .  . 
Hospital Services 
As An Out-Patient 
M inor Surgery . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Med ical Emergencies . . . . . . . .  . 
Emergency accident . . . . . . . . .  . 
(with i n  72 hou rs) 
Services In  A Skil led 
Nursing Facility 
N u mber of days . . . . . . . . . . . . . .  . 
Physician Services 
Surgical - Medical 
Physician office visits . . . . . . . .  . 
Physician home visits . . . . . . . .  . 
(when med ica l ly necessary) 
Routi ne physical . . . . . . . . . . . . .  . 
exam inations (one per person 
per calendar year) 
Consu ltations . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Health Maintenance 
Program (HMP) 
31 per confi nement . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
average semi-private . . . . . . . . .  . 
paid towards a private room 
paid in fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
62 days . .  every two days . . . . . .  . 
used reduces hosp ital a l low­
ance by one day 
When you go to a physician 
part ic ipati ng i n  the HMP 
you pay $3 per visit , . . . . . . . . . . .  . 
r e m a i n d e r  - p a i d  i n  f u l l  
you pay $7.50 per v isit . . . . . . . .  . 
r e m a i n d e r  p a i d  i n  f u l l  
you pay $25 for each . . . . . . . . . .  . 
person, remai nder paid i n  fu l l  
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Surg ical care . . . . . . . . . . . . . . . . .  I paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
S u rg ical Assistant . . . . . . . . . . . . .  I paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Regular G roup 
Program 
31  per confi nement 
paid in fu l l  
average semi-private 
paid towards a private room 
paid i n  fu l l  
paid i n  fu l l  
after you  satisfy the  deducti ble ,  
Major Medica l  pays 80% of the 
remai nder 
paid i n  fu l l  
not covered 
When you go to a physic ian 
part ic ipating in the B lue Sh ield 
UCR Program 
after you satisfy the deduct ib le ,  
Major Med ical pays 80% of the 
remai nder 
after you satisfy the deductib le ,  
Major Medical  'pays 80 % of the 
remai nder 
not covered 
after you satisfy the deduct ib le 
Major  Medica l  pays 80% of t he 
remainder 
paid in fu l l  
after you satisfy the deduct ib le ,  
Major Med ica l  pays 80% of the 
remai nder 
Services Provided 
Physician Services 
Surgical - Medical 
I n-patient medical  care . . . . . . .  . 
( i nc ludes i ntensive 
Med ical Care) 
Anesthesia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Diag nostic x-ray 
I n-patient . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
O ut-patient 
Accident & M inor S u rgery . .  . 
Other x-ray services . . . . . . . .  . 
Laboratory 
I n-patient . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
O ut-patient . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Out-patient department of . . . . .  
hospital  preadm ission tests 
Rad iat ion therapy . . . . . . . . . . . .  . 
E lectroshock therapy . . . . . . . .  . 
Health Maintenance 
Program (HMP) 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
I n-hospital phys ical  therapy . . .  I paid in fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Pathology 
I n-patient . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Outpatient department of . . . .  . 
a hospita l  for m inor su rgery 
Med ical emergencies i n  the . . . .  
hospital  out-patient deparment 
I Maternity Services I 
Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Physician . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Newborn i n it ia l  examinations . .  
I Major Medical Servlcesl 
Deducti ble . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Co-insurance . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
contract benefits . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  for 1 0  days 
paid in fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
$ 1 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
80% coverage pays . . . . . . . . . . .  . 
20% you pay 
L ifet ime max imum . . . . . . . . . . . . I $250,000.00 . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Room and Board . . . . . . . . . . . . . .  I average semi-private . . . . . . . . .  . 
Regular G roup 
Program 
paid i n  fu l l  
paid i n  fu l l  
paid i n  fu l l  
paid i n  fu l l  
after you satisfy the deduct ib le, 
Major Medical pays 80% of the 
remainder 
paid i n  fu l l  
after you satisfy the deduct ible, 
Major Medical pays 80% of the 
remainder 
paid in fu l l  
paid i n  fu l l  
paid i n  fu l l  
paid i n  fu l l  
paid i n  fu l l  
paid i n  fu l l  
after you satisfy the deduct ible, 
Major Medica l  pays 80% of the 
remainder 
contract benefits paid in fu l l  for 
10 days 
paid in fu l l  
not covered 
$ 1 00 
80% coverage pays 
20% you pay 
$250,000 
average semi-private 
IMPORTANT: This is a brief outl i ne of the major featu res of the two programs that are avai lable. 
For deta i ls  contained in the Master Contract contact the H uman Resources Divis ion. 
KEY FEATURES O F  THE BENEFIT COMPAR ISON 
Services Provided 
Hospital 
As An Out-Patient 
Health Maintenance 
Program (HMP) 
Regular G roup 
Program 
Med ical emergencies . . . . . . . . . . I pa id i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I after you satisfy the deductib le, 
Major Medica l  pays 80% of the 
remai nder 
Services In  A 
Skil led Nursing 
FacllltL 
N u m ber of days . . . . . . . . . . . . . . . I 62 days . .  every two . . . . . . . . . . . . I not covered 
days used reduces hospital 
Physician Services 
Surgical - Medical 
Physician Office Visits . . . . . . . .  . 
Physician Home Vis its . . . . . . . .  . 
(when medica l ly necessary) 
Routine physica l  . . . . . . . . . . . . .  . 
exam inations (one per person 
per calendar year) 
Consu ltat ions . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Surg ical assistant . . . . . . . . . . . .  . 
Diagnostic x- ray 
Outpatient 
Accident & M inor Surgery 
Other x-ray services . . . . . . . .  . 
Laboratory 
Outpat ient 
a l lowance by one day 
you pay $3 per visit . . . . . . . . . . .  . 
rema inder paid i n  fu l l  
you pay $7.50 for each . . . . . . . . . 
visit , remainder paid i n  fu l l  
you pay $25 for each person . . . .  
remai nder paid i n  fu l l  
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid in fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
paid i n  fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Med ical emergencies i n  . . . . . . . I paid i n fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
t h e  h o s p i t a l  o u t - p a t i e n t  
department 
IMatern ity Services f 
Newborn in it ial examinations . . I paid in -fu l l  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
after you satisfy the deduct ib le, 
Major Medical pays 80% of the 
remai nder 
after you satisfy the deductib le, 
Major Medical pays 80% of the 
remai nder 
not covered 
after you satisfy the deduct ib le, 
Major Med ical pays 80% of the 
remainder 
after you satisfy the deduct ib le 
Major Medica l  pays 80% of the 
remai nder 
paid i n  fu l l  
after you sat isfy the ded uct ib le, 
Major Medical  pays 80% of the 
rema inder 
after you satisfy the deduct ibte, 
Major Med ica l  pays 80% of the 
remai nder 
after you satisfy the deductib le, 
Major Medical  pays 80% of the 
remai nder 
not covered 
BENEFIT COMPARISON OF 
HEALTH PLANS AVAILABLE 
TO BLUE CROSS 
AND BLUE SH IELD EMPLOYEES 
fl 
® w 
R E FUSAL FORM 
I do not  wish to apply at  th is t ime and understand that the opportunity to secure a contract or  
contracts at any futu re date wi l l  be  subject to such arrangements as may be made with B lue Cross 
and/or B lue Sh ie ld and/or Jacksonv i l l e  Area Foundation for Medical Care . 
Date ______ _ 1 9  ___ Signature ____________________ _ 
APPL ICATION FOR 
BLUE CROSS AND BLUE SH I EL D R EGULAR OPTION 
AND FOR 
TH E H EAL TH MAI NTENANCE OPTI ON 
Both the B lue Cross and B lue Shie ld Regu lar Option and the Health Maintenance 
Option offer you and you r fam i l y  exce l lent coverage. 
R E M E M B E R !  EVE RY PE RSON MUST S I G N  AN D R ETU R N  T H IS CA R D , 
WH ETH E R  YOU CHOOSE T H E  R EG U LA R  OPT IO N  O R  TH E H EA LT H  MA I N­
TE NANCE OPT ION .  
Retu rn th is card as qu ickly as poss ib le to the person who hand les you r employee 
benefits where you work. There is a dead l i ne for retu rn ing this app l ication, so act 
immediately  J 
Blue Cross  +� -
ol Floride  f;.� ® • 
APPLICATION TO 
Blue Shield  rlUIIATIII ; r11 IIIICAL CAIi ��. 
532 Riverside Avenue 
P. 0. Box 1 798 
Jacksonvi l le ,  F lorida 32231 
cl Florida 
5 1 5 Lomax Street 
Jacksonvi l le ,  F lor ida 32204 
BEN E F ITS 
A folder thorough ly expla in ing you r benefits and the i r  l im itations is i n  the packet with th is appl ica­
tion.  Please rev iew it carefu l ly ,  as we l l  as the pamph let you rece ive when you sign up for e i ther of 
these programs. I f  you have add itional questions about you r coverage , contact the person who han­
dles your Employee I nsurance where you work.  
IF  P RESE NTLY A M E M BE R ,  F I L L I N  E V E R Y  APP L I CABLE SPACE I N  TH IS SECTI ON . 
Contract Nu mber Fu l l  Name Under Which Contract Now Carried 
Name of Plan If Other Than F lorida City State 
D Transfer to Regu lar Option of present group 
D Transfer to Health Mai ntenance Option of present group 
D Change of subscriber 
0 Name change 
D Transfer my present contract to this group 
0 Add B LU E  S H I E L D  
□ Address change 
Change from family to one person 
' 0 DivorcE:d ________ (date) 
tJ Spouse deceased ______ (date I 
D Other 
I f  you are conve rt ing your group coverage to 
Di rect Pay, you must remit two 12)  months 
payment with th is appl ication. 
D Change from one person to fami ly  
Date of  marriage -------'change accepted 
withtn 60 days of ma rriage or on reopening of group) 
Change to Complementary Coverage 
D Age 65 change to Complementary Coverage 
D Spouse age 65 change to Complementary Coverage 
( B i l l  at home O I (Other Bi l l i ng_, _______ l 
I am enrol led in Medica re : 
Hospital I nsurance (Part A )  
Medical  I nsurance (Part B l  
NO YES 
□ □ □ □ 
Date My Medicare 
Begins 
LAST NAME (P lease pr int  in i n k )  
I 
F I RST NAM E I N I T I A L  SOC. S E C .  N U M BE R 
DATE OF B I R TH M A L E  F E MALEIFu l l-ti me employ date I N AM E  OF E MP LOYE R --M-0-.--1-�D_a_y_i
_
Y_e_a_r____.l Ii I A I (L ear ,□  2 0  ay 
E mp. or Div. # I H OM E  
-----7 M A I L I N G 
A D D R ESS 
N U M B E R  & STREET C I TY Z I P  C O DE 
F LO R I DA 
I hereby apply for e ither the fol l owing Bas ic B lue Cross and B l ue Sh ie ld  contracts and Supp lemental  
be nef i ts, hereafter refe rred to as Regu lar  Option or  the B l ue Cross contract, B l ue S h ie ld  contract a nd 
Jacksonv i l l e Area Foundat ion for Med ica l Care contract, hereafte r referred to as Hea lth Ma i ntenance 
Opt ion,  as i ndicated . 
1 .  Regu lar Option 
D I se lect the Regu l a r  Option ( i n  preference to the Hea lth Ma in tenance Option ) .  
S D One person Regu la r  Option - no matern i ty benef its .  
F D Fam i l y  Regu l a r  Option - matern i ty benef its after 2 70 days. 
E l i g ib le  dependents : spouse and u nmarr ied dependent ch i ldren to the age l im i t  stated 
in you r contract. 
2. Health Maintenance Option 
D I se l ect the Hea lth M a i n tenance Opt ion ( i n  prefere nce to the Regu l a r  Opti on ) .  
H D One person Hea lth M a i n tenance Opti on - no matern i ty benefi ts .  
M D Fam i l y  Hea l th Ma i ntenance Opt ion - m atern i ty benef i ts after 2 70 days. 
E l i g ib l e  dependents : spouse and u nmarr ied dependent ch i ld ren  to the age l im i t stated 
in you r contract. 
I hereby apply for myse l f  or myse l f  and e l ig i b le  dependents (wh ichever is  app l i cab le )  for the B l ue Cross 
and/or B lue Sh ie ld  a nd/or Jacksonv i l l e  Area Foundat ion for Med ica l Care Contract ( s )  i n d icated,  and 
u nde rsta nd and agree that same wi l l  not be effect ive u n less and u nt i l  th is  app l icat ion is  accepted and 
Contract (s )  i ssued together with ident if icat ion card and i n i t i a l  rate pa id . I ce rt ify that I am e l i g i ble  for  
cove rage under  the B l ue Cross and/or B lue  Sh ie ld  and/or Jacksonv i l l e  Area Fou ndat ion for Medica l  Care 
group contracts ind icated and that a l l  statements made on th i s  appl i cat ion are complete and true .  I here­
by au thor ize any doctor or  hosp ita l to fu rn ish you an y record perta i n ing  to me (us ) .  
Date o f  Appl i cat ion Signature of Appl icant  
Complete reverse s ide, if you (or spouse ) are a Bl ue Cross a nd Blue Shield member. 
Spouse and Dependent Unmarr ied Chi ldren 
- - -
E L I G I B L E  DEPE N DENTS F u l l  Name 
- - - - - - - - - - - - - -
Relat ionsh i p  
- - -
PAYRO L L  DEDUCTION A UTHOR I ZATION 
- -
B i rth Date 
- - - - -
I cert i fy that I a m  e l i g i b le  for coverage u nder the B lue  Cross and/or B lue  Sh ie ld and/or Jacksonv i l le 
Area Fou ndat ion for Medica l  Care group contracts i nd i cated on my app l i cat i on card, and I hereby 
d i rect and author ize you to deduct from my wages or sa l a ry the sum appl i cab le at the t i me of each 
deduct ion for the coverage that I have i nd icated and to re m i t  same to B L U E  C R OSS OF F LO R I DA, 
I NC. ,  before the effective date of each per iod when due i n  pay ment of my su bscr ipt ion rates. 
TH I S  AUTHO R I ZAT I O N  S H A L L  CONTI N U E  I N  E F F ECT U NT I L  R EVO K E D  AN D YOU A R E  
NOTI F I E D I N  W R I T I N G  BY M E .  
D One person - R egu lar  opt ion 
D Fam i ly - Regu la r  option 
Coverage Appl ied For : 
D One person - Hea l th ma i ntenance option 
D F a m i l y  - Health ma i ntenance option 
Date ________ 1 9  ___ Signatu re ___________________ _ 
3457-576 
SEE R E V E RSE S I DE I F  YOU DO N OT W IS H  TO APP LY.  
